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A C T U A L I D A D E S 
tBI gran aeosotechiitento efe anoche 
tné la inangnracíóin. de Ja Opera. 
( ün «xitazo. 
A la Bori no se l̂ e tomó la voz. 
Y es que la humedad de este clima 
ate Oiíba, mando no se junta con otras 
¡humedades más o menos alcohólicas, 
fes completamente inofensiva, 
—Así debió ée cantar la Patti, de-
cía Freyre de Andrade, 
— Y así debió de accionar, y de ha-
blar y de gesticular y de andar por la 
escena la Rachel, añadió Cosme de la 
Torriente, que tanto y tan bien conoce 
el Teatro Real de Madrid. 
Y después de la Opera, a la política, 
ue también es música. 
Y de ordinario música mala. 
El Gobierno de Méjico ha encargan 
do a sus representantes en el extran-
jero que aseguren la proximidad de la 
paz en aquel país. 
Lo cual'-nos da mala espina, porque 
lo mismo decía Madero poco antes ¿y 
ser asesinado. 
Y Porfirio Díaz en vísperas de em-
barcar. 
oi^o, -quo nosotros/mo afirmamos na-
da) según todas las señas, no berreará/. 
El Mv.ndo cree que se anulará la su 
basta de las obras del Malecón. 
Es natural. Como que el que ha pro 
testado contra ella es el señor Govín, i 
Presidente de la Cuban Anieriafxn 
Constructing Co. 
Pero también ha protestado el país, 
que aunque no presi 1e nada, algo de-
be de pesar en el asunto. 
Así es que ew=e chivo, (si es que había 
Habana 2 de Mayo de 1913. 
Sr. D. Nioolás Rivero, 
Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío ; En las ÁctmUáa-
des de ayer, encomia usted—como sin 
duda él se lo merece—al señor Jefe de 
Policía, por su reciente circular dicta-
da con el objeto de poner remedio a 
evitar en lo posible que unos cuantos 
mal educados, insulten a las damas en 
su afán de "echarles piropos," con 
frases de mal gusto, y hasta con ges-
tos y acciones pornográficas. 
Claro es que, por estas y otras medi-
das análogas, solo elogios y plácemes 
merece dicho' señor, y nadie se los re-
gatea pero, en otro orden de cosas, 
mucho hay podrido en Dinamarca, que 
el señor Jefe de Policía no ve. 
Ejemplo: ¿Sabe o está enterado el 
señor Aniumdo Riya, de los abusos que 
diariamente cometen los vigilantes de 
policía entrando éii los cafés y bode-
gas, pidiendo cigarros, tabacos, fóslo-
ros. refrescos y hasta cognacs Rubín, y 
•que por regla general nunca pagan? 
Pero hay más: Algunos vigilantes—• 
muv pocos por cierto—sacan el dinero 
y simulan hacer el lago, sabiendo pre-. 
Via mente que no han de cobrarles. 
¿Qué per qué no se les cobra? pues... 
por miedo, sencillamente por temor a 
las represalias. 
Fíjese usted: Se le cobra a un po-
licía la copa que tomó o la caja de ci-
garros o el tabaco que lleva para fu-
mársélo " é l " u "o t ro ; " Pues bien; es-
te policía le dice a sus compañeros: en 
tal café o bodega me cobraron lo que 
pedí, y procediendo como un solo hom-
bre, forman una especie de piña con-
tra aquel industrial qup se atrevió , a 
cobrarles, espían todos sus movimien-
tos no quitándole la vista de encima, y 
reflejando en sus- semblantes el odio 
ñern. ?^chando el mome ito de poder 
requerirles n imponerles nna multa 
por cualquier futesa. 
•Cuánto va a que el señor Arman-
do Hiva, dignísimo Jefe t?é la Pól iza , 
con su gran tesón, sn nunca desmenti-
da energía, su gran talento y hahib 
dad para dictar eircnlares y hacerlas 
cumplir, no es capa/, de poner eficaz 
remedio a estos hochornosos e incalifi-
cables abusos de sus subordinados? 
Sería merecedor de una estatua, y la 
eregiríamos esta en nuestro corazóii; a 
fuer de ciudadanos agradecidos. 
Y mientras tanto, sepa usted, don 
Nicolás, que lo que aquí se denuncia es 
la verdad, la pura verdad, y quizá nos 
hiciera un bien si ordenara la inser-
ción de .estos mal redactados renglones 
en cualquier rinconcito de su DJAKIO. 
Un industrial del ramo de víveres. 
Queda complacido el culto e inten-
cionado industrial. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
A NUESTROS SUSCRIPTO 
mente, mañana y tarde, se reparta 
con profusión nuestro periódico en 
lodos los barrios de la Habana, no 
"sólo entre los suscriptores, como has-
ta ahora venía sucediendo, sino en-
jtre cuantos quieran adquirirlo. 
Por últ imo—y esta consideración 
es para nosotros principalísima—he-
mos estimado que la venta del DIARIO 
consti tuirá una nueva ventaja para 
los numerosos anunciantes del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
La nueva edición que desde el 5 del 
corriente publ icará el DIARIO los lu-
nes por la mañana, constará de seis 
páginas, en lugar de las cuatro que 
¡anticipadamente anunciamos, sin per 
juicio de i r aumentando su númer> 
.conforme lo exijan nuestras informa-
ciones y los anuncios que para dicMa 
edición estamos recibiendo. 
Desde mañana , domingo, publica 
remos en la, primera edición la resé 
ña de los espectáculos, y en lo suce 
sivo. a partir también de mañana, SÍ 
publicarán las "Habaneras' ' de nueS 
tro compañero Pontanills en las dos I 
ediciones del DIARIO. 
• Muy en breve, seguramente en 'la 
semana próxima, se pondrán a la ven-
ta en las calles las dos ediciones dei 
DHRTO DE T.\ MARIXA, a1 precio de 
tves centavos cada tina. 
Esta nueva reforma la réálizamÓS 
tpniendo en cuenta los deseos rjp nu-
merosas personas que ..desdé hace 
tiempo la vienen reclamando, y ade-
más, porque pretendemos que diaria-
El Ceniciento 
l í a vuelto a ponerse sobre el tape-
te en estos días la preterición con 
que han sido tratados siempre los ele-
mentos dé Vuelta Abajo en el repar-
to de sinecuras, que dice Gastón ^ío-
ra. Se ha vuelto a oir el lamen!o de 
I;JS p-nareños, postergados diiraiKC, 
el gobierno dé España, la efímera au-
icnomía. las intervenciones, pl gobier-
no de Palma, y . ' I desgobierno de G-.»-
mc/. Se lia dicho con dolor: " ¡ l a ce-
nirienla. I " ' " l a pobre cenicienta," 
" ¡ l a olvidada cenicienta 1" 
V no lié dé negar yo que, desde que 
Colón descubrió la isla, a los hijos de 
la región del rahaco y los pinares no i 
ha tocado bailar con la más fea. Pero, 
así cómo en ün cuerpo reumático hay 
un punto más sensible que los demás ; 
y así como en un varioloso grave hay 
un miembro más recargado de infec-
ción, yo oecesito demostrar <*on ape-
llidos, que est?. " cenirionta '" tiene un 
lug i r más doloroso: que hay nn "ce-
niciento" que puede reclamar c o i 
justicia más grande el dictado de pre-
tei ' i io siempre. Los hijos y vecinos 
del "ceniciento" sabemos por doloro-
sa experiencia .ionde duele más. 
RHgamos antes dos o tres pregun-
tas, 
; Es i> no ciérto qüfe Guanajay es 
por su ant igüedad; su cultura, su ur-
báñdzáción; su proximidad a la Haba-
na y su antigua riqueza de centro 
( 12 meses $ 15.00 plata 
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l 8 . 4.00 ,. 
azucaüerot la segunda población de 
la provincia? ¿Es o no cierto que sus 
elementos de civilización, su situación 
topográfica, la facilidad de comunica-
ciones con el resto del país, su pobla-
ción acumulada y distintos otros moti-
vos, le dan apariencias de ciudad pro-
gresista, hoy día casi prolongación de 
la capital? ¿Es o no cierto que siem-
pre tuvo muchas escuelas, teatros, 
sociedades, visitas constantes de po-
blación forastera, industrias, comer-
cio y cuanto es elemento de vida y se-
ñal de cultura? ¿No son más moder-
nas Artemisa y San Juan, más pobre 
Bahía Honda, más pequeña Guane, 
veinte veces más atrasadas Mariel y 
San Cristóbal? 
¿Y no corresponde a mayores re-
cursos de educación y grandeza ma-
yor número de hijos y vecinos prepa-
rada para las funciones públicas? 
Pues veamos ahora. 
Desde que Colón llegó al río Máxi-
mo o divisó las costas de Oriente, un 
sólo hijo de mi pueblo ha llegado a 
magistrado: Gustavo Arocha. Uno so-
lo a Superintendente de Escuelas: 
Valdés Ramos, lino, a juez municipal 
de la Habana. Armando Montero. 
Lno a consejero provincial: Miranda. 
Y u n o a director de la Escuela Có-
rreceional, Veliz. 
A h : hay un capitán médico; Mén-
dez-, y un jefe de Sanidad con sucloo 
de portero: Codina. Pare usted de 
contar. 
¿Diputados en liempo de España? 
Ninguno. ¿Diputados a la Cámara au-
tonomista? Tampoco, ¿Representantes 
y senadores? Ninguno. Este pobre 
"ceniciento" no ha dado ese fruto, y 
cuidado que se creyó capaz de produ-
cirlo. 
Cuando dos hijos suyos, Aramburu 
y Rodríguez Vel iz pretendieron, si-
guiendo excitaciones de amigos, ob-
tener votos de comprnvincianns, sus 
mismos correligionarios y paisanos les 
reventaron. Cuando un guanajay.'n-
se adoptivo, el caballeroso coronel 
Gálvez. quiso ser representante, una, 
dos y tres veces le dieron machete. 
Cuando otro muy digno. Santo Tomás, 
aspiró a Gobernador, una y dos veces 
r 12 meses §14 .00 plata 
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le estrellaron. Para Gobernadores no 
hay como Bahía Honda, que dió a Se/, 
brado, la capital que dió a Guillermo 
Dolz, y occidente que facilitó a Qui-
lez. En f i n : tres gobernadores pina 
reños hubo. 
Con los citados y algunos alcaldes 
de barrio y mayordomos de hospital, 
el Estado ha obtenido la cooperación 
de los "cenicientos." 
Cuando España eligió para su Con-
greso a los González del Valle, los 
Argumosa, etc., pasó de largo poc 
nuestras carreteras y fué al fondo, al 
centro de las aromosas vegas. 
Cuando la república creó institutos 
y audiencias, los Alcorta y los Fernán-
dez de Castro, los Fichar do, los ILan-
da, los Hernández y los Manduley no • 
aparecían en nuestro padrón vecina!. 
¿'Se necesitaron superintendentes 
Escuelas, liberales? Pues Maximino 
Arias y Fidel Miró : quede'para la Ha-
bana, Matanzas y Oriente, eso de bus-
car entre sus hijos personas capacita-
das. Ya Guanajay había tenido uno: 
para los siglos de los siglos debía bas-
tarle. 
Hubo un secretario del Despacho 
vueltabajero: Diviñó. del puebleciio 
de Sobrado. Y hay un subsecretario: 
Luís Pérez, de San Juan. Y un jefe d i 
E jé rc i to : Pino Ciuerra. de allá, del nú-
cleo, de donde son el ilustre Féredá y 
el talentoso Ramón M. Alfonso. 
Peña, Cuervo, García. Souza. di-
rectores de la Escuela Correcional, 
DO aparecen en los libros de esta pá-
rroquia. 
Alberto González. Director de Lo-' 
ferias, y Casadcva!. inspector general 
de bienes del Blstado'; de alia, del pue-
blo de Sobrado y Diviñó, importantu 
y notable pueblo a fe. 
¿Adminis t radores de Rentas Pro-
vinciales? ¡ iban a ser del Oriente de 
la provincia, cuando ni un solo cate-
drático del Instituto n i . un, sólo uia-
gistrado, ni un sólo juez correccimiai 
en to la la región I Si no remamos de-
recho para ocupar oficinas domicilia-' 
das entre nosotros ¿cómo íbamos a t e 
nerlo para organismos radicados eu 
la capital? 
C 1384 alt. 29 A. 
" M m AIMNDARK" 
PASO DE U MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110. (MUESIRARIO) 
48f,0 8-24 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , s 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
11 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
H { P O R B I Í R 
C 1818 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINOS í 
r 
AUVSENDARES 
LA CASA D t OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Telé fono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todo* 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1061 26-1 Ab. 
F. 
AmiDcics en per lóalcos y rs-
vista*. Biírjjos y g rába lo? 
modernos, — ECONOMIA Pí)-
SITIVA A LOS ft«DWCMl»TES., j = 
L U Z No . 53, ( G ) . — T e l é t o n o A-4937 
1197 •Ab.-l 
L o s mejores T A B A C O S s ó n 
los de las marcas { ¿ ( I f T f e f H 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
10 í t l 
u 
C 1262 26-14 Ab. 
V I S I T E E S X A N U E V A C A S A . 
E s p e c i a l i d a d en m u e b l e s f inos, p a r a s a f a , c o m ~ d o r , c u a r t o , e s c r i t o r i o , 
FELIZ ES U l M O O M ü 
P I D A L O E N L O S B U E N O S R E S T A U R A N T S Y C A S A S D E V I V E R E S . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
A L O N S O M E N E N D E 2 Y C O M P , 
I N Q U I S I D O R J O Y 1 2 . T E E E F O N O : A = 3 í 9 8 
C l . W 
H A B A N A . . 
alt. 
m i m b r e s , 
m i m b r e s dorados, 
l á m p a r a s , 
e s p e j o s , 
r e l o j e s , 
c u a d r o s , 
o b j e t o s d e 
a r t e , e t c . 
- P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
i-19 
J O S E B E L T R A N , " L A S C O a , N 4 1 v • " " " o 
C 144 6 ali . 
E N T R E N E P T U N D Y C O N C O R D I A 
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SPECIAL FRANCAISE 
PONEMOS en conocimiento de nuestra numerosa diéntela y del público en general 
que la Srta. DOROTEA MONJEAGUDO ha dejado de pertenecer al personal de esta 
casa, no alterando en nada ¡a marcha de ¡a misma, puesto que dicha señorita estaba 
dedteada a tomar los encargos en la calle, para lo cual tenemos otra persona en 
su tugar.-Los talleres de bordados de esta casa siguen siendo dirigido*, al iaual oue 
siemprê  por la Sra LOLA MnNTFMIino - '9^'que 
S P E C I A L F R A N C A I S E 
B O R D A D O S de todas c l a s e s y R O P A B L A N C A de P a r í s 
NEPTUNO NUM. 22. TELEFONO . 4 - 7 / 6 6 
C 1385 
Y vamos a los puestos legislativos. 
Senadores: Bustamante, Dolz, La-
zo, Su'árez, Goicoechea, Llaneras, No-
darse, Rubio. . .¿Hay más? No haya 
•cuidado: ninguno será oriental vuel-
tabajero. Es de lo que se' quejan en 
Galicia los de Santa Marta y Cela-
nova: Ooruña y Orense se imponen. 
¿ Quién mandó a la Condesa de Jiba-
coa a fundar su villa cabe él Capella-
nías y no más allá de Río Hondo? 
Representantes a la Cámara : la lis-
ta es larga. Candidatos de Artemisa: 
Rodríguez Acosta, Arocha, Díaz, Llo-
rens; de San Cristóbal, Gutiérrez de 
Celis, Collantes, Ruiz P e ñ a ; dé Pinar 
del R ío : Wifredo, Blanco, Guerra; de 
la capital: Nieto, Arias, Caiñas, Dolz; 
de más abajo: Gómez Rubio, Mo-
l e ó n . . . hay más ; pero de allá. 
Datos que pido a la memoria, ellos 
no tienen por objeto desmentir eso de 
la "Cenicienta," porque todo lo obte-
nido no es tanto como lo merecido; ni 
menos me propongo fomentar r ival i-
dades n i despertar célos entre pobla-
ciones hermanas. 
Pero son hechos; están escritos; 
viven en la conciencia vueltabajera y 
•con frecuencia arrancan gemidos de 
tristeza, no a los que jamás persamos 
en puestos n i j amás averiguamos 
nacimiento de los hombres, igualmen-
te dignos si son igualmente honrados 
y capaces; pero sí en ánimos de los 
eternamente aspirantes y eternamen-
. te1 derrotados.- , . 
Con ello demuestro, cabe el. hecho 
del paciente, que si el organismo es-
t á enfermo, hay un miembro de los 
más importantes, más afectado que 
los demás ; un, punto más sensible y 
un pedazo de piel a donde llega rae-
nos la mirada del higienista y la cari-
cia paternal. 
Y esto con los autonomistas y eon 
los austriacantes, con los moderados y 
los miguelistas, con los zayistas y 
¿con los conservadores? No podemos 
decir todavía si también. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cervez'a. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
Se admira el culto escritor francés 
Andrés Üheradame de que Austria 
tenga exigencias en el territorio bal-
cánico sin que pueda presentar tí tulo 
alguno en su abono. 
Más nos admiramos nosotros de 
que Rusia se diri ja 'al rey Nicolás en 
los términos conminatorios, en que lo 
hace, asumiendo la representación de 
las potencias de Europa. 
Austria no ha tornado parte en la 
guerra n i ha hecho otra cosa que en-
torpecer latacción de los Estados alia-
dos. Estos, en cambio, han realizado 
sacrificios cuantiosos en hombres y 
dinero, aventurándose a correr el ries-
go de perder la soberanía, si por aza-
res de la fortuna hubieset llevado el 
desastre, hasta sus capitales respecti-
vas, el triunfante ejército del sul tán. 
Es ahora cuando Austria pretende 
lo que a todas luces carece de razón y 
de derecho; es en el momento del re-
parto cuando en Viena se vuelven ai-
rados contra los que lucharon cara a 
cara en pro de ideales que en el mun-
do entero despertaron generales sim-
pat ías . Yes ahora, en fin, cuando In -
glaterra se presta a que los austr ía-
cos consiunen el más indigno de los 
despojos, asumiendo Rusia la repre-
sentación de las naciones que tan im-
perativamente se muestran en sus 
mandatos. 
¿Es el reconocimiento al Austria 
de su pretenso derecho porque real-
mente lo tiene o porque hay miedo de 
que la paz sea alterada? 
Derechos no le conocemos ninguno 
n i la cancillería austr íaca basó sus re-v 
clamaciones en nada que lo justifica-
se. Hay que creer, por lo tanto, en que 
el miedo a una conflagración es la pa-
lanca que mueve esta m-áquina com-
plicada, de cuyos productos sólo Aus-
t r ia se beneficia. 
Tal vez no esté lejano el día en que 
pese sobre Rusia, Francia e Inglate-
rra esta debilidad que muestran hoy. 
E l problema lo plantea la Triple 
Alianza a las potencias de la tr iple 
"entente." ^La solución que preten-
de darse a este asunto, acredita un 
triunfo indiscutible para la primera 
sobre la segunda; y engreídas Italía,\ 
Austria y Alemania con este éxito fá-
cil arrancado por la amenaza, los con-
flictos se renovarán periódicamente 
cada vez que el Gobierno de una de 
las tres naciones aliadas quiera llevar 
sus ambiciones más allá de los límites 
prudentes que señala el respeto a la 
propiedad ajena. 
Si Austria alcanza su proposito, no 
s e r á Montenegro el vencido, n i mu-
cho menos los aliados balcánicos. Lo 
serán las potencias de la "entente," 
cuyo prestigio y fuerza moral queda 
por este hecho muy reducido, hacien-
do buena la creencia de que bas ta rán 
las arrogancias de Alemania o de 
Austria para conseguir lo que buena-
mente no puede ser presentado en el 
tablero diplomático basado en una 
cuestión de derecho. 
E l hecho de conceder al Austria la 
creación de una Albania independien-
te, es bastante ceder por lo mucho que 
merma la victoria de los balcánicos. 
Debe, pues,, conciliarse los intere-
ses de irnos y otros, no siendo exigen-
tes con el pequeño por el mero hecho 
de ser débil, pues si al atropello de la 
Bosnia y la Herzegovina se uniese el 
que hoy parecen amparar las naeio: 
nes todas, el odio será la política fu-
tura de estos pueblos, que mi ra rán al 
Palacio de la Paz como un ridículo 
artefacto, en vez de considerarlo co-
mo el templo de la justicia en que 
se sientan la razón y el derecho. • 
G. R. , 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
El juego "Skun" y los papalotes 
Circular ¿e la Jefatura Nacional de 
Policía a los Capitanes de Estaciones. 
Denunciado a la Alcaldí-a Munici-
pal, y referido por la misma 'a esta 
Jofatura*'el hecho de que no obstante 
el bando de aquella Autoridad, auto-
rizando los "juegos de pelota y otros 
en los solares yermos y determinados 
paseos, como solaz para los menores, 
muchos de éstos llevan a efecto juegos 
peligrosos en la vía pública, consis-
tente uno de dichos juegos en armarse 
de cabillas de hierro, o largos palos 
con puntas, t i rándolos para que se en-
tierren donde existe tierra húmeda, y 
propinándole acto seguido con otra 
cabilla o palo, fuertes golpes en la 
parte superior los que los despren-
den; lanzándolos con fuerza, y grave 
riesgo del t ranseúnte , y aún de las 
personas que se hallan en la puerfca o 
ventanas de sus casas; se reqiere, d¿ 
todos, los miembros de este Cuerpo, 
una eficaz y estrecha vigilancia, pa-
ra, impedir tales juegos. 
Se, recuerda al propio tiempo, que 
está prohibido empinar papalotes en 
las azoteas de las casas. 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
A. de la J . Riva 
Jefe de Policía 
La lunta Nacional de Sanidad * 
En la tarde de ayer celebró sesión 
bajo la presidencia del doctor Guite-
ras, la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
Quedó sobre la mesa el asunto de la 
envoltura del pan hasta la próxima 
sesión en que presentará el doctor Rai-
mundo Cabrera un informe sebre di-
cho particular. 
A informe del ingeniero señor Guas-
tella pasaron las solicitudes del señor 
Fleury, referente a la instalación de 
mw. Peroxide Zinc Soap 
MASE FOH ANO UMOÍft XME RMTCNTO* 
l H TíOOÉSSLER & HASSLACHER CHEMICAL CO. J 
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idel Doctor JOHNSON m á s f i n a s •* •« •* «t 
EXQUISITA PARA E L BAÑO Y E L PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
una fábrica de cerveza en Santiago m 
Cuba; la del señor Cuevas, referente a 
la construcción de una cloaca en Man-
zanillo; así como el escrito del señoi* 
Marcelo Gómez sobre el uso de llaves 
de presión en los cafés. 
Fué aprobada la moción del Diréc-
tor de Benefícencia, señor Matías Du-
que, sobre las casas escuelas de esta 
ciudad. 
La consulta del .lefe local de Sani-
dad de Camagéey sobre el uso 'de ni -
chos en el cementerio de dicha ciudad, 
pasó a estudio del doctor Jaeobsrn. 
Se acordó que ej abogado consultor 
señor Koss, estudie e informe a la 
Junta sobre las tarifas del balneario 
de Santa María del Rosario. 
También se acordó que pase a estu-
dio del doctor Casuso la petición del 
señor Navarro, sobre la instalación de 
unos baños públicos en la caleta de 
San Lázaro, junto al parque Maceo. 
Una c a r t a de ! s e ñ o r F i e r r a 
Habana, Mayo 2 de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Habiéndose referido varios perió-
dicos a un nombramiento de miem-
bro de la Junta de Protestas, que se 
dice han solicitado para mí del señor 
Presidente de la República varios se-
ñores senadores, tengo el gusto de 
remitir adjunta copia de carta que 
hoy dir i jo a algunos de esos señores 
senadores y suplico a usted se digne 
disponer la publicación de dicha car-
ta y de estas líneas para que aparez-
ca claramente lo que ha ocurrido 
acerca del particular. 
N i he solicitado el puesto ni pue-
do aceptarlo. Entiendo que su buen 
desempeño exige un trabajo asiduo e 
intenso y una gran pericia en asun-
tos arancelarios. Lo primero no me 
'lo; permite mi salud, no tnuy buena, 
y la segunda no la tengo, a lo menos 
tan completa como la estimo nece-
saria para el buen eumplina^J 
Hace como veinte años estoy coiii« 
tamente alejado de la vida comer 
y durante ese largo período de tí 
po han cambiado tan*:) las cosas 
me siento desorientado. 
Estoy muy agradecido a h.» ar-
dores—la gran mayoría de elljíf 
que tanto se han iulereaado po^ k 
ya que. otros que estaban más oh 
gados a ello han tenido a bien ril 
darse, y lamento que no les haya;] 
do posible encontrar otra cosa 
en relación #on mi capacidad, conj 
edad y con mis aficiones, que | 
Juera posible aceptar sin aprensi^j 
desempeñar con provecho pimi . 
país a la vez (pie para mí. 
Anticipo a usted mi agradeeimil 
por la. publicación de estas ]ínej 
y quedo de usted atento s. s. 
F. G. Fierra. 
Habana, Mayo 2 de 1913; 
Señores senadores doctores Anti 
nio Gonzalo IVre/ , Gonzalo Pérez & 
dré y Erasmo Regüeiferos. 
Senado. I 
Distinguidos amigos: 
Por los periódicos me he entera 
de las gestiones (pie han tenido 
tedas la bondad de hacer cerca i 
señor Presidente de la República'! 
el f in de que se me nombrase 
bro de la Junta de Protestas. 
Agradezco a ustedes mucho o! 
teres que se han tomado en el ai 
to ; pero por los diversos motivos 
varias veces tuve el gusto de | b 
IVstarles, no podré aceptar ese pUe 
to si para él fuese nombrado. E j J 
ta do de mi salud y la falta do perj 
cia. me impedirían desempeñarlo e» 
mo yo entiendo que se debe ^ 
empeñarse, y. en esas enn(liciones,.| 
debo aceptarlo. 
Les suplico no i n s i s l n n en sus g¿ 
tiones y repitiéndoles mi agradeoi 
miento soy de ustedes alentó aitíj 
y servidor, 
Fidel G. PierraJ 
mien 
vjv# vĵ * E Q U I P A J E S 
Compre su baúl, maleta y malet ín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para viaje THE T0ÜR18T, O'Reilly 87. Teléfono A-3348. 
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S E D A S 
P A R A 
BAILES, TEATROS, SOIRÉS 
Granadinas p l i s é : pompadour y broca-
das en rosa, azul , crema y blanco. 
Ultimas creaciones para la presente 
e s t ac ión en 
F I N DE SIGLO 




Se avisa por este medio a los interesados que el día 4 del co-
rriente mes se cierra la admisión de obras para este concurso y 
en su v i r tud bajo concepto alguno después de ese día se admiti-
rán trabajos. 
La Asociación de Dependientes del Comercio ha cedido ga-
lantemente sus salones para el domingo 11, al objeto de que en 
ese local se reúna el Jurado para adjudicar el premio. 
Todos los danzones recibidos serán ejecutados por una or-
questa, y para darle mayor lucimiento al acto se invita al pú-
blico para que concurra ese día a la l 1 / ^ de la tarde al referido 
local, donde serán obsequiados los asistentes con dulces y licor 
Chaparra,, de cuyo sabroso y popular producto se rega larán pe-
queñas botellas como souvenir, a las damas concurrentes al acto. 
I 
s 
o más sobres de Karana deberían estarse vendiendo cada día si q 
todos conocieran este mágico remedio; 'el que toma Karan-1, una'-S 
vez queda sorprendido de su acción tan rápida, r o m • i j¡.•;>:/. por- h 
que se siente el alivio apenas se toma. • ^ 
Histórico. L a señora está a c o s t a d a y l;i c r i a d ; ! a v i s a : Señe- m 
ra, el almuerzo está en la mesa, y e l l i i r e s p n n d , . : no v o y a al- W 
morzar; este dolor de cabeza no me deja, m-' tiem* ¡ o c a ; y ol ma- 'flj 
rido que la oye interviene y dice: • y porqué no tomas un papeMlljH 
de Karana? Toma, y en u n momento te a l i v i a r á s ; p o o t e en la ^ 
lengua este polvo y un trago de agua. ; V a c^tál : dos minutos ^ 
después la señora está en la mesa almorzando s i n a c o r d a r s " del 1 
dolor de cabeza. V 
La Karana cura toda clase de dolores y es conveniente 
los estados febrilas; cuando hay catarro o gripe con liebre hac| 
bajar la temperatura en el acto; es un remedio ,en fin. que euanl 
do uno lo conoce siempre lo tiene a mano. 
De venta en todas las boticas. Un sobre 5 c e n l a v o s ; una caja'Jj 
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Debut déla Compañía de Opera 
Con Manon Lesoaut, la mejor par-
t i tura de Pu<ícini, hizo anoche su pre-
sentación al público habanero, desde el 
eséenario de Payret, la compañía de 
ópera organizada y contratada pov los 
señores Misa y Valenzuela. F u é una 
elección excelente. Porque la obra es-
tá llena de bellezas que permiten a Jos 
cantantes y a los instrumentistas lucir 
RUS méritos, y erizada de dificultades 
en las que fácilmente se estrellan sus 
intérpretes cuando no alcanzan la altu-
ra adecuada. Es, pues, Matwn Les-
cauf como una piedra de toque, por 
medio de la cual se distingue perfec-
tamente el oro del douhlc. 
Hacía ocho años que no se ponía en 
la Habana. La últ ima vez tuvo por 
héroes a la Cavalieri y a Tacanni, ar-
tistas distinguidos, sobre todo el se-
gundo, que eantó deliciosamente la 
parte de Des Grieux, obteniendo ova-
ciones estruendosas en el bello y dra-
mático final del acto tercero. 
Anoche correspondió a la señorita 
íLucreeia Bor i la principal victoria. 
Desde que apareció ante el público pu-
do echarse de ver que la gentil so-
prano dominaba la escena. Muy due-
ña, de sí, sonriente y graciosa, con la 
desenvoltura, de quien sabe que pisa 
en terreno firme, se mostró en un ins-
tante tal como es: una artista, de pri-
mer orden. Y en un crescendo perma-
nente, sin un solo •desfallecimiento, la 
hermosura de su labor fué aumentan-
do en intensidad hasta la úl t ima es-
cena. 
Es a mi juicio Lucrecia Bori la canta-
triz más completa que jamás haya te-
nido delante la Habana. Porque lo 
reúne todo: hermosura, juventud, gra-
cia, talento, voz, pasión, arte, dotes 
que rara vez se encuentran recopiladas 
en una sola persona. 
Su voz es un prodigio. Sólo con el 
encanto del timbre tendría bastante 
tivar a los públicos. De una 
squisita, ate'reiopelada, pasto-
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da. Se sale de la fener 
v iirabie su extenr.ión. 
pues aunque anoche no pasó del do 
sobreagudo, hubo de emiitrlo con una 
facilidad tan grande, que demuestra 
que aún le quedan dos o tres grados 
más altos en la escala. 
Timbre, volumen y extensión, (el 
tr ípode de la voz humana) se encuen-
tran hermosamente abrillantados en la 
Bori por tres ventajosas condiciones: 
la afinación, el fraseo y el gusto. 
En cuanto a lo primero, baste decir 
que no tiene un mopiento de vacila-
ción. Jamás, después de atacar una 
nota, ha menester, como otros cantan-
tes, irla afinando poco a poco. Emite 
desde luego el sonido justo y preciso, 
aun en lo más alto dé su tessitura, Y 
téngase presente que en los intervalos 
disonantes de que está llena la parti-
tura de Manon Lescaut, una afinación 
exacta y matemática es punto menos 
que imposible. Por lo que hace a la 
pureza de su fraseo, es tal que a pesar 
de las explosiones ruidosas dé los tlítti 
puccinianos, en medio del fragor del 
conjunto, las'palabras de la Bori pue-
den distinguirse perfectamente con so-
lo atender al movimiento de sus labios, 
de los cuales se ven materialmente bro-
tar las sílabas. 
De todos esos méritos de, la genial 
cantante, con ser tan extraordinarios, 
ninguno iguala al de su expresión. 
Gran solfista y conocedora de la mú-
sica, se compenetra maravillosamente | 
con el pensamiento del compositor. Da] 
a cada concepto, a cada frase, a cada j 
nota, el carácter propio. Y como do- \ 
mina por completo la téctica del can-1 
to, válese de los infinitos recursos que 
proporcionan el filado, la articulación 
suelta o ligada, el portamento, las no-
tas de adorno, la voz plena o la media 
voz, para colorear los pasajes, con una 
habilidad, nn talento y un buen gusto 
superiores a todo elogio. 
Por lo demás Lucrecia Rori es una 
consumada actriz, cuyo rostro, extraor-
dinariamente expresivo, se presta a to-
dos los matices que reflejan los esta-
dos del alma, y cuyos ademanes y mo-
vimientos guardan siempre la propor-
ción debida con el momento psicológico 
de la situación y el personaje que re-
presenta. 
En toda la partitura estuvo la Bori 
sencillamente insuperable; pero espe-
cialmente hizo una verdadera creación 
del .aria del segundo acto, In quelle t r i -
ne morhide. que le valió una prolonga-
da y calurosa salva de aplausos. 
Me he extendido demasiado hablan-
do de la Bori y no me queda espacio 
para juzgar la labor de sus compañe-
ros de escena. Bástame, por hoy, decir 
que Fedence y Perelló se mantuvieron 
a muy buena altura y que el tenor 
Battaín, aun luchando con una porción 
de incovenientes (y no era el menor, el 
de cantar junto a la Bori) quedó 
airoso. 
Muy bien ensayada y muy bien pues-
ta toda la obra, es digno de especial 
mención el segundo acto. En cuanto a la 
orquesta, los aplausos que escuchó des-
pués del intermezzo, demostraron que 
el público se dió cuenta de que los 
profesores cubanos pueden hacer lo 
que no hicieron en la temporada an-
terior los músicos franceses: dar co-
lor a las obras. Mucho más equilibra-
da que otras veces, la orquesta no se 
resentía de falta de cuerda. E l mi-
nuetto fué, desde el punto de vista 
instrumental, el número de la noche. 
En suma, el delsut de la ópera ha 
sido un gran éxito, por el cual felici-
to a los artistas, a los empresarios y al 
público. 
ISIDURO CORZO. 
P. S. Esta noche WigoleUo. De-
but del tenor Humberto Macnez. de la 
soprano Vacarí y del bajo Martino. 
Mañana en naatinée, Manon Lescayt. 
K\ nuirles La Bohemie, por la Bori, 
Mac.nez y Perelló. Debut del baríto-
no Píceo y del bajo cómico Coletti. 
El Jueves, Tosca por Macnez, la 
Leovalli y el barítono Hédiga. 
I . C. 
E ü E L T i f í o ' i S T U R l i l N f l 
L a Velada 
Las dos salas, inundadas de luz, 
ofrecían un aspecto encantador; el 
escenario se vestía de sedas y de 
llores como una linda novia: cabe el 
paleo escénico músicos, oradores, 
poelas, cantores, orfeonistas, ac-
t r i c e s y autoresí todo lo que re-
présenla la nota espiritual del arte 
ameno y florido de nuestro muy ama-
do Centro. Y en las dos salas, des-
tacándose, irguiéndo sus bustos ado-
rables y sus lindos rostros las damas 
y las damitas amantes de nuestras 
fiestas que son siempre cultas, siem-
pre amenas, siempre de alta distin-» 
ción. Los jóvenes de la Sección de 
Becreo y Adorno, los simpáticos di-
plomáticos 'de la casa, derrochaban 
toda su galantería en obsequio a la 
concurrencia, qtie era numerosa y se-
lecta. A las ocho se iniciaba el br i-
llante acto que en buena hora orga 
nizaron los diplomáticos citados en 
honor de los socios fundadores y pa-
ra conmemorar de modo solemne la 
fecha egregia de la fundación del 
Centro. Los fundadores son hoy 
nuestros bonorablfs abuelos; la Casa 
de Salud nuestro templo de dolor; 
el Centro la civilización que Asturias 
trajo para otorgarla generosa a los 
nuevos pueblos de la América. La 
cortina había ascendido muy lenta-
mente. 
Preside la velada don David He-
via, presidente popular y queridísi-
mo de los diplomáticos organizadores 
de la velada. A su izquierda tomó 
asiento don Manuel García Marqués ; 
su cabeza blanca nos dice consecuen-
cia, honradez, honor, historia inma-
culada, cariño a la casa de cuarenta 
años. Descubrámonos. A la izquier-
da se sienta Areos, el Presidente de 
la Sección de Ins t rucc ión; su juven-
tud nos dice de su talento, de su elo-
cuencia, de su actividad de cubano 
que de cuando en vez vuelve la cabe-
za para sonreimos y sonriendo nos 
denuncia que dentro d§ su corazón 
lleva a Asturias, porque en Asturias, 
nuestra tierra encantada, nacieron 
sus mayores. ¡Qué contraste tan pri-
moroso, tan bello, tan grande funden 
i la juventud de'Arcos, cubano, con la 
| solemne ancianidad del abuelo Mar-
[ qués! 
Los violines, los pianos, las arpas 
j habían iniciado su donoso conejal' 
| cantando la divina fantasía inicial 
i de la velada. Más tarde, a t ravés de 
i sus delicados instrumentos, nos dije-
ron los músicos sus delicados senti-
mientos de a r t é ; dijeron con elocuen-
l cia rotunda los oradores la noble 
! procedencia de nuestra estirpe aven-
! turera y emigrante; cantaron los 
! poetas en dulces, en blandos, en amo-
l rosos Cantares, ¡a grandeza de nues-
i t í a s cumbres, el rumureo de nuestros 
ríos, la verdura nente de los campos 
asturianos y el r e í r chocarrero de 
¡nues t ras fuentes; y los pianos pela-
i ron la pava, confundiendo sus besos, 
I llorando sus nostalgias. • sus quejas 
' de amor, sus sueños de esperanza, 
rieron su felicidad. Así discurrió la 
primera parte de la velada organiza-
da en buena hora para solemnizar la 
fecha egregia de nuestra vir i l histo-
ria de aventureros y de emigrantes. 
Hubo aplausos justos, aplausos sin-
ceros, ovaciones para loé poetas, los 
músicos, los oradores y los cantantes 
que en ella tomaron parte. 
Aprovechamos el descanso de. diez 
minutos para refrescar. A i abando-
nar el salón nos ponemos a los pies 
de la bellísima esposa de don David 
Htváa y en la sala de actos nos con-
vidan. Un bocadillo, una copa de 
c h a m p á n y un tabaco. Todo lo t r a jo 
Castrillón, el amable Vicepresidente 
de la Secc ión de Recreo y Adorno . Y 
vuelta al salón, donde la velada tor-
naba a su apogeo. Cantó el orfeón 
y cantó bien, magistralmente; repi-
tieron sus bellos versos los poetas, 
di je ron una actr iz y un actor, cuba-
na ella y muy linda y asturiano él, 
un bonito diálogo del señor don Joa-
quín M i Aramburu, nuestro maes-
tro queridísimo; la orquesta ento-
né una fantasía encantada de aires 
asturianos, ¡qué aires, Asturias del 
alma! 
La velada cerró con brillantez. Los 
alumnos de la Sección de Declama-
ción del Centrü, gente do espíri tu ar-
j tisa infatigable, desempeñaron de 
manera délicadísima la graciosa co-
¡ media -'Parada y Fonda" de aquel 
insigne asturiano don Vi ta l que pa-
ra desgracia nuestra se f u é . . . 
Así terminó la brillante velada tpie 
organizaron los de la Sección de Re-
creo y Adorno para conmemorar so-
lemnemente la egregia fecha en que 
se fundó el Centro y en honor de sus 
socios fundadores; los que hoy son 
-los abuelos venerables de nuestro 
gran hogar de las Américas. 
V. R I V E R O . 
Ó f ^ ^ A R T A 
ST. Angel F e r n á n d e z . Habana. 
U N I C A M E N T E D E V E N T A E N 
T A L E S B E L U Z , P E L E T E R I A 
C 1199 5 Ab. 
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V e n t a e x c l u s i v a : 
OBRARIA 24-SAN RAFAEL 36 
BELASC0A1N 24-B-MONTE 211,-HABANA 
Ventas al por m a y o r a 
precios convenc iona le s 
M l B i M 
C 121» 
Muy s e ñ o r m í o : Hace mucho tiempo 
que padiecía de un fuerte catarro c r ó n i c o I 
y die los pumones, y a pesar de haber to-
mado un &in n ú m e r o de medicamentos no I 
h a b í a obtenido resultado ninguno, pero j 
gracias a sus anuncios de "licor de berro," ! 
me dec id í a tomarlo y ya me Iva desapa-
recido el fuerte catarro y el padecimien- j 
to de los pulmones. 
Quedo die usted muy atento y s. s. 
Enrique V. Mora. 
Sj'C. San Miguel 11. 
[ x p i o r a d o r e s c u b a n o s 
Un simpático grupo de alumnos del 
Colegio do San Agust ín ha tenido 
felicísima iniciativa: la de organizar 
en la Habana el primer cuerpo de 
Exploradores cubanos "Boya 
scouts," según los ingleses. 
Dicho grupo cutmta ya con nume-
rosas adhesiones, y muy en breve ea 
de esperar que los exploradores cu-
banos constituyan un legítimo orgu-
llo para sus cultos organizadores, 
qpe no olvidan la latina sentencia; 
"mens sana in córpore sano." 
La de íos"boys sbouts" es una ins-
titución uier i t ís ima—arraigada últ i-
mamente en España con el más ex-
traordinario éxito—y la que entre 
nosotros se organiza merece todo 
aliento y todo aplauso. 
A l frente de la comisión que esta 
mañana nos ha visitado venía el en-
tusiasta joven Roberto León, y, se-
cundándole, los también decididos 
.muchachos Norberto Saliño. George 
Hernández Poey, Enrique Báez, Ce-
lestino Veiga y Rosendo Collazo. 
C o n mucho gusto pondremos a 
nuestros lectores al corriente de 
cuanto en pro de los Exploradores 
•cUbanOS se real ico. 




La preciosa niña Aíercedita, hija de 
nuestros dislinguiclos amigos los es-
posos García V̂ ega y Armas, ha sido 
sometida, a una delicada operación 
quirúrgica en la clínica de los docto-
res Núñez y Bustamante. 
La operación fué realizada con to-
da felicidad por el notable cirujano 
Dr. Enrique Núñez, y el estado de la 
enfermita es hasta el presente com-
pletamente satisfactorio. 
Numerosos amigos se personan en 
la clínica para interesarse por la sa-
lud de Mere edita. 
Al hacer votos por el total resta-
blecimiento de la enferma, felicitamos 
a nuestro querido amigo don Arturo 
García Vega, así como a su distingui-
da esposa, la señora Amparo Arenas, 
a quien servirá de compensación, por 
la natural zozobra de los primeros 
días, el estado satisfactorio actual, 
precursor de un seguro éxito. 
Concejal que renuncia 
El señor Fernando Restard. conce». 
ja l del Ayuntamiento de Santiago de 
•Cuba ha renunciado dicho cargo por 
haber trasladado su domicilio al tér-
mino de Bañes. 
Lo .sustituirá el suplente señor Eva» 
risto Leyva. 
E l cierre a las seis ' 
E l Ayuntamiento de Placetas en 
reciente sesión ha acordado pedirle al 
Alcalde ordene el cierre de lô S esta-
blecimientos a las seis d i la tarde, por 
ser aquel un municipio de segunda 
clase. 
Clases Pasivas Españolas 
Mañana, -domingo, celebrará esta 
Sociedad junta de Directiva, a las 
tres de la tarde, en la casa del presi-
dente, nuestro distinguido amigo don 
Pablo Lauda, calle de Concordia nú-
mero 50. 
. Se ruega a los señores asociados la 
más puntual asistencia. 
PESCADO AL VUELO 
•—Es cosa que yo lamento 
y que produce tristura 
que nc tenga leche pura 
DÜngfln estabLe&miento. 
TUspeusa: la tipno unn, 
menos: La, l echer ía 
"ta Verdad.'" J e s ú s María 
n ú m e r o setentiuno. 
P r i m e r a 
G 14? 1-3 
Elegantes y nuevos modeaos de estam-
pas para recuerdos de este • día. Devocio-
narios elefantes de todos precios y Rosa-
rios de plata y nácar. Libuería Nuestra 
.«pñora de Be lén , Compostela núrr. 14". 
4S94 8-2S 
CONVIENE R E 
= = Q U E L O S 
C o r s e t s 
m m 
d e h o y , r e p r e s e n t a n l a m e -
j o r d e l a s i n n u m e r a b l e s i n -
v e n c i o n e s p a t e n t a d a s , ori-
ginales d e e s t e f a b r i c a n t e , 
u n a poderosa cadena d e 
especialidades s i n l a s c u a -
l e s e l 
C o r s e t 
n o a l c a n z a r í a l a f a m a q u e 
t i e n e . 
C O N S I D E R E E S O c u a n -
d o l e p r o p o n g a n u n c o r s e t 
d e c u a l q u i e r m a r c a ( c u a l -
q u i e r a q u e s e a ) c u y o s e s t i -
l o s s o n u n a m a l a i m i t a c i ó n 
d e l 
ER 
C u a n d o V d . p a g a b i e n s u 
d i n e r o t i e n e d e r e c h o a q u e 
l e d e n 
L O M E J O R , L O O R I G I N A L , L O V E R D A D E R O , o sea 
e l C O R S E T < < W A R ] S ^ E R , , 
DE V E N T A EN TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
S A S T R E coruoor 
Competente, estilo de moda, ee coloca 
en la Habana o en el interior. Más infor-
mes, P, F e r n á n d e z Vi lar iño , Obrapía 54. 
5145 4-1 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telé fenu 4-2832. Halinua. 
436!? 2G-33 Ab. 
D R . P E R D O M O 
Víaa urinaria*. Estrechez cío la orina. 
Venéreo . Hidrecele. Sífi l is tratada por la 
inyecc ión del 606. T e l ó f o n o A-5443. I>e 
12 a i , Jesf.s María n ú m e r o 33. 
¿6-1 Ate, 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s 4 e 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . « J & l 1 
D e s t r u y e 
l o s m i c r ó b i o s 
Se prepara y vence en la 
Calle de la HABANA mhn. U2. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edie ióa de la tarde.—Mayo 3 de 1913. 
POR L A S O n C I N Á S 
PALACIO 
E l gunado hembra 
E n la Presidencia de la República 
se han recibido los telegramas si-
guientes : 
"Santiago <le Cuba, Mayo lo.—Honora-
ble Pf&sid-eiate R e p ú b l l o a . — H a b a n a . — E s -
tudlado Decreto prohibi.eiwlo matanza ga-
nado hembra C á m a r a Comercio Santiago 
d.e Cuba e s t í m a l o perjudiiclal Intere&ea ge-
m.erales industria y oonaumildioirea por con-
tribuir a la diegenenaclón diel ganado, Im-
pidáeoido o dilicultandio »\i s e l e c c i ó n elevar 
r á cons'idierablemente precio carne enca-
reciendio «.ubsistenaia pueblo y diepnlmirá 
a l mismo tiempo valor ganado hembra 
con perjuicio de &us dueños . Decreto res-
tringe dierecho propiedad garantizado por 
J>ey fnndamental Repúbl i ca , siendo por 
tanto inconstituaional. E s t a Corporac ión 
&e adMere protesta formulada por Cílma-
ira Comercio y Junta Agrar ia L o c a l con 
Carnagüey, contra diisposiición referida, pi-
diendo respetuosamente eu derogac ión . 
(Fdo.) Germán Michaelsen, Presildente." 
"Puerta de Golpe, Mayo 2 de 1913—Pre-
'¡súdente Repúbl i ca .—.Habana .—Consn l tados 
ganadieros reg ión acerca recítente Decreto 
vedando . matanza ganado hembra h á n n o s 
autorizado r e p r e s e n t a c i ó n para felicitarle 
apoyarle oailurosa y decididamente por sai 
noblie obra favoreciendo mul t ip l i cac ión 
desarrollo riqueza pecuaria explotada raer-
cantistas especuladores. Hijos Manuel 
Díaz Arras t ía ." 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy visitaron al Jefe del Esta-
do el general Gerardo Machado, el 
soñor Rodríguez Arango y el Direc-
tor de la renta de loterías, doctor 
Gustavo Alonso Castañeda. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de mayordomo y pa-
gador de Palacio tenía presentada el 
señor don José-de Castro Targarona. 
No se acepta 
No ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Director General 
de ComuniQaciones había presentado 
el señor Francisco Díaz Silveira. 
Ordenando un pago 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, por reciente Decreto, ha resuel-
to lo siguiente: 
Que con cargo al Decreto de 2 
do Octubre de 1912 número 891, se 
abone a la señora Juana Josefa Mo-
rell , viuda de Chaple, la cantidad de 
$99,137-15 a que asciende el precio 
del terreno expropiado e indemniza-
ción de daños causados, conforme a 
lo estatuido en el Decreto 595 de 
3907 por que se regulan en los pre-
cios y a cuyo pago ha sido condena-
do el Estado por auto de 13 de Mar-
zo de 1912 confirmado por Ja senten-
cia de 8 de A b r i l declarada por el 
Tribunal de lo contencioso adminis-
trat ivo de la Audiencia de la Ha-
bana, 
Los de Jatibcnico de adhieren 
Kl señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido de Jatibonico los si-
guientes telegramas: 
"Jatibondco, Mayo 2.—Presidente Repú-
blica. Habana. Fel ic i tamos a usted por 
s u p r e s i ó n d/e matanza vacas. Lebriges. 
A g u s t í n Companioni, S i m ó n Companioni. 
Nazario Giménez , Justo V a i d é s . Juan Gi-
m é n e z . " 
"Jatibonico, Mayo 2.—General Gómez . 
Habana . Felicitamos a usted y Secretario 
de Agricul tura por Decreto prohibiendo 
matanza vacas. J o s é A. Meneses. Seraf ín 
G i m é n e z . Manuel Banedi. Adolfo Mahgli. 
Santos E c h e m e n d í a . Joaquín Consuegra." 
"Jatibonico, 2 de Mayo de 1913.—Gene-
r a l G ó m e z . Habana. Reumidos los ganade-
ros de este poblado vemos con agrado sus-
p e n s i ó n matanza vacas y protestamos de 
los que pretendan introduoir ganado en 
el p a í s del extranjero; t a m b i é n somos ca-
m a g ü e y a n o s , pero no de la Junta local y 
criamos muchas vacas. Majagua. Guiller-
mo López . Leopoldo López. Crescendo .Pé-
rez. Manuel Gonzá lez del Valle." 
"Jatibonico, 2 Mayo 1913.—Honorable 
Presidente Repúb l i ca . Habana. Criadores 
de vacas reunidos en gran n ú m e r o felici-
tamos usted y Secretario de Agricultura, 
POT Decreto prohibiendo matanza ganado 
hembra y protestamos de ios que preten-
dan traer ganado del extranjero. Carlos 
Ramos, J o s é Oquendo. Miguel Oquendo. 
Vicente Oquendo. Francisco Gómez . J o s é 
H e r n á n d e z . Antonio E c h e m e n d í a . " 
"Jatibonico, 2 Mayo 1913—Presidente 
R e p ú b l i c a . Habana. Ganaderos de esta lo-
oalidad f e i ü c t a m o s Secretario de Agricul-
tura por Decreto prohibiendo matanza de 
vacas. Arroyo Blanco. Sixto López. Pastor 
P í r e z . Juan Murzual. Pedro López. Manuel 
López . Joaquín Companioni." 
Más visitas 
Los señores Juan de Dios García 
Kohly, Ministro de Cuba en La Ha-
ya, y el representante señor Gfuzmán, 
visitaron al señor Presidente de la 
Repúbl ica para hablarle de diferen-
tes asuntos. 
AfiCRETARIA DE GOBERNACION 
Informando 
A •consulta del Presidente por sus-
ti tución del Ayuntamiento de Man-
zanillo, se le dijo ayer, por la vía tele-
gráfica lo siguiente: "Concejales por 
el mero hecho de estar denunciados se-
gún expresa usted telegrama ayer no 
dejan de estar en toda la integridad 
de sus funciones, pues sólo causan ba-
ja como tales euando el Ayuntamiento 
así lo 'declara en vir tud de las í'acul-
tades que le confiere artículo ciñ-
en (Mita y siete Ley Orgánica o caso 
destitución por sentencia firme T r i -
bunal eomx>etente según previene el 
cincuenta y nueve de dicha Ley . " 
A l Presidente de la Junta Munici-
pal. Electoral de Cruces se le traslada 
™ Vnmrv endoso de la Secretar ía de 
Instrucción Pública con motivo de la 
cbnsplta hecha por aquel Organismo 
respeeto a la forma rle cubrir una va-
cante .defunliva de Vocal de la Junta 
(je hclucaeiun. La resolución de dicha 
Secretar ía es como sigue:—'''«Opina 
este Centro que constando de siete 
miembros cada Junta de Educación, 
la vacante de una plaza de vocal y sus 
das suplentes no interrumpe el fun-
cionamiento de la misma y únicamen-
te cuando hubiere tres vacantes debe-
rán celebrarse elecciones." 
Intento de suicidio 
•En la Colonia "Paqu i t a" número 
uno ded barrio de Jagüey Chico, Agua-
da de Pasajeros, t ra tó de suicidarse 
un asiático, quien con tal objeto se 
infirió varias puñaladwa. 
La ley de accidentes 
La Secretar ía de Groberuación ha 
recibido un escrito en el cual una co-
misión de obreros do CArd^nas solici-
ta se pida al Presidente de la Repú-
blica que encarezca a su sucesor el 
general Menocal, ruegue al Congreso 
preste su atención a la imperiosa ne-
cesidad de votar una Ley (Je acciden-
tes del trabajo; otra de amparo a la 
ancianidad, a la mujer y a los niños, 
que l ibran su subsistencia en los talle-
res y fábricas, así como la suspensión 
de ía Ley de reuniones y asociación 
por estimarla innecesaria y la sus-
pensión por último del artículo 567 
del Código Penal, la segunda ense-
ñanza gratuita para los hijos de los 
obreros y otras leyes de carácter so-
eiológieo. 
Veto aceptado 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
informa que el Ayuntamiento ha acep-
tado el veto del Ejecutivo sobre acue!.'' 
do del período transcurrido conce-
diéndose exención por cinco años al 
Epígrafe " F á b r i c a de Ladrillos y Te-
jas de todas clases." 
Áutorización 
E l Ayuntamiento de Jovellanos ha 
concedido autorización al señor Ha-
mos Valderas para instalar una plan-
ta eléctrica en dicha villa. 
SECRETARIA DE ESTADO 
R e m i t i d a y a 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, nos manifestó hoy que el asunto 
referente al Convenio Postal con la 
Argentina, de que se habló ayer en el 
Senado, fué enviado por dicha Secre-
tar ía a la de la Presidencia de la Re-
pública, con objeto de que ésta lo re-
mitiese al citado centro colegislador, 
en Junio del año pasado. 
L a R e p ú b . i c a C h i n a 
La Secretaría redacta la Nota consi-
guiente para enviarla a la Legación de 
China, en la cual el Gobierno cubano 
reconoce la República de aquel país y 
el G-obierno constituido. 
E l M i n i s t r o de M é j i c o 
E l ministro de Méjico, señor Godoy, 
entregó hoy en la Secretaría una co-
municación, dando cuenta de la reu-
nión celebrada por el 'Gobierno de su 
país, en la cual se acordó fijar el 26 
de Octubre de este año para celebrar 
las elecciones presidenciales. 
E l culto y simpático Jefe de Poli-
cía, general de la Riva, ha merecido 
una vez más el aplauso general de la 
sociedad habanera, por su reciente cir-
cular "Mora l y Rel ig ión" tendente a 
establecer una muy activísima campa-
ña contra los requiebros y piropos de 
color grosero. 
¿Qué algunas mujeres van vestidas 
algo trasparentes? Eso no es razón pa-
ra que se deje de respetar la mujer. 
La moda les impone i r algún tanto 
frescas o algún tanto descotadas, pero 
no tanto como dicen, porque ¿i no, 
¿cómo iban a lucir los hermosos colla-
res de perlas Kepta, que recibe El Bos-
que de Bolonia, la juguetería de la 
moda ? 
Estos collares Kepta de día en día 
adquieren más popularidad, por lo her-
moso que resulta el colorido de la per-
la.'Solo E l Bosque de Bolonia los reci-
be. Obispo 74. 
E l Mayordomo y Pagador de Pala-
cio, señor don José Castro Targaro-
na, nos ruega hagamos constar no 
ser el señor Presidente de la Repú-
blica, sino él, quien se propone esta-
blecer una oficina en la calle de Ha-
bana, en el mismo local que ocupa el 
Registro de la Propiedad de Occi-
dente. 
Queda complacido. 
A G i l ? D E l b U R E S 
L a verdiadiera minera/l-natural. Indicada 
para dispepsaa, artritismo y malíes del r i -
fión. De venta en las d r o g u e r í a s de John-
son, S a r r á y principales farmacias. 
L O S SUCESOS 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Vedado, ayer de madrugada, 
fué extraído del mar frente a la calle 
18, un individuo de la raza blanca, 
que t ra tó de suicidarse arrojándose al 
agua. 
E l vigilante 635, pudo acudir con 
tiempo para salvar a dicho individuo, 
sacándalo del agua. 
Conducido que fu;' el suicida a la 
estación de policía del Vedado, dijo 
nombrarse Casimiro López Menéndez, 
de España, hijo de Juan y de Balbina, 
de 30 años, y vecino de Reina 94, y 
que atentó contra su vida por estar 
aburrido. 
La policía dio cuenta de este suceso 
al Juez do guardia. 
E N U N PUESTO D E FRUTAS 
E l asiático Juan Aouan, dueño del 
puesto de frutas establecido en An i -
mas e s q u i n a a Galiano. fué asistido do 
una eontusión con escoriaciones de la 
pie l , en l a r e g i ó n r o t u l i a n a , de pronós-
tico leve, s i n neces idad de as i s t enc ia 
me d lea . 
Manifestó Acuan, que anoche al re-
querir a varios individuos de la raza 
do color que estaban obstruyendo la 
entrada a. su establecimiento, uno de 
ellos, mestizo, y a quien solo conoce 
por "Amado ," le arrojó un ladrillo, 
lesionándolo. 
E l " A m a d o " se dió a la fuga sin 
que fuera habido a pesar de las voces 
do ¡a ta ja ! que le dió el perjudicado. 
PORTERO D E S B A L I J A D O 
Felipe de la- Fuente Bielman, porte-
ro y vecino de Aguila 94, denunció a la 
policía que ayer tarde, mientras esta-
ba haciendo la limpieza de los altos do 
la casa, de su habitación, (pie está de-
bajo de la escalera principal, y cuya 
puerta dejó abierta, le sustrajeron un 
revólver Smith, dos sombreros y varias 
piezas de ropa, valuado todo ello en 
cinco centenes. 
Fuente ignora quién pueda ser el 
autor de este hecho. 
MERETRIZ LESIONADA 
En el burdel que en la calle de San 
Isidro ocupa la meretriz blanca Susa-
na Durán , se promovió anoche un 
gran escándalo, debido a que un sol-
dado del ejército nombrado Manuel 
Martínez, al sostener con ella una r i -
ña, le dió de golpes con una fusta, 
causándole una lesión en la frente. 
También resultó lesionado en la me-
j i l l a izquierda el soldado agresor de la 
Durán . 
La policía intervino en la cuestión, 
restableciendo el orden y procediendo 
al arresto de ambos. 
E l soldado Martínez fué entregado 
al oficial de la patrulla de servicio en 
la zona de tolerancia, para que hoy 
fuera presentado ante el Juez Correc-
cional competente. 
ENTRE TURCOS 
A N D A E L JUEGO 
David Chiten, natural de Turquía, 
vendedor ambulante, vecino de Oficios 
15, se presentó' ayer en la segunda es-
tación de policía, denunciando que le 
tomó en comisión al blanco Bencion 
Anal , compatriota suyo, un tapete de 
terciopelo valuado en ocho luises para 
venderlo, en la inteligencia de que si 
no efectuaba la operación, le devolve-
ría la prenda. 
Dice David que para llevarse el ta-» 
pete le dió al Anal ocho luises ck ga-
rant ía , los cuales se negó después a 
devolverle al entregarle él nuevamente 
el tapete por no haberlo podido ven-
der, por lo que se considera estafado 
en la suma expresada. 
M O R D I D A POR U N PERRO 
La menor Marina Rodríguez Gonzá-
lez, de 7 años, vecina de San Nicolás 
14, fué mordida ayer por un perrito 
de su propiedad. 
E l doctor Armas asistió a dicha me-
nor de una herida por mordedura en 
la región antibraquial izquierda, leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
De la asistencia de la menor Mari-
na, se hizo cargo el doctor Pereda. 
M U L A E N OBSERVACION 
A petición de Elicta Fe de la Peña, 
vecina del Vedado, la policía detuvo 
ayer en la loma de " L a Mulata ," en el 
Cerro, una muía que en mal estado 
estaba tirando de un carro de cuatro 
ruedas, propiedad del señor Huston. 
La muía fué remitida a los Fosos, y 
de esta infracción Sanitaria se dió 
cuenta al Juzgado Correccional y al 
Jefe de Sanidad Local. 
A L A CARCEL 
E l negro Faustino Cano Cárdenas 
(a) " T a t á , " vecino de Jesús del Mon-
te 9S, fué detenido ayer a v i r tud de 
estar reclamado por la Sala tercera de 
la Audiencia, en causa por disparo y 
lesiones. 
" T a t a " ingresó en la cárcel según 
disposición judicial. 
DETENIDOS 
Por el vigilante 876 fueron presen-
tados ayer en la sexta estación de poli-
eía, los negros Emilio Matagos y. Jack 
Franklin, a los que detuvo por acusar-
los Jenaro Rodríguez, de haberle hur-
tado un pantalón a uno de los traba-
jadores del alcantarilla, en la calle de 
Puerta Cerrada esquina a Antón Re-
cio. 
A los detenidos, que ingresaron en 
el vivac, se les ocupó la prenda ro-
bada. 
P a r a los dolores mensuales de las da-
mas y los del e s t ó m a g o , no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. F í j e s e que 
el l e g í t i m o l leva la palabra R i v e r a sobre 
una uandera españo la . 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción ílel 
de sus 
n II II i i 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A 
ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
E S T A D O S UNIDOS 
G r a n maniíestación safragista 
T R E I N T A M I L MUJERES Y DOS 
M I L HOMBRES QUE S I M P A T I -
Z A N CON ELLAS, M A R O H A E A N 
ESTA TARDE E N L A QUINTA 
A V E N I D A . 
Nueva York, Mayo 3. 
Se han terminado los preparativos 
de la manifestación monstrua que las 
sufrag-istas americanas efeetnarán es-
ta tarde en la Quinta Avenida, desde 
la plaza "Washington" hasta el ho-
tel "Plaza," en donde se disolverá 
después de haber pronunciado discur-
sos las oradoras del partido. 
Calcúlase que formarán en esa pro-
cesión 30,000 mujeres y unos 2,000 
hombres simpatizadores de la causa 
de éstas. 
Excursión política 
E L PRESIDENTE W I L S O N ABO-
GANDO POR L A REFORMA DE 
L A L E Y R E L A T I V A A L JURA-
DO E N N U E V A JERSEY. 
Washington, Mayo 3. 
Ha regresado a esta capital el pre-
sidente Wilson, después de una ex-
cursión de dos días por Nueva Jersey, 
en donde habló en varios meetings en 
pro de la reforma de la ley relativa a 
la consti tución y funciones del j u -
rado. 
H A I T I 
Fallecimiento del Presidente 
DESPUES DE UNA CORTA EN-
FERMEDAD, FALLECIO AYER 
TARDE E L PRESIDENTE DE 
H A I T I . — H O Y SERA NOMBRADO 
SU SUCESOR. — T R A N Q U I L I -
D A D COMPLETA E N L A REPU-
BLICA. 
Port-au-Prince, Mayo 3. 
E l g-eneral Tancrede Augnste, Pre-
sidente de la República de Hait í , fa-
lleció ayer tarde, después de una bre-
ve enfermedad, que, al parecer, no re-
vest ía gfravedad algnna. 
La Asamblea Nacional ha sido con-
vocaba para hoy, para elbgir a su su-
cesor. 
Hay cuatro candidatos a la presi-
dencia y la opinión popular está en 
faVor del general Beliard. 
Aunque no ha habido todavía dis-
turbio alguno, las autoridades han to-
mado todas las medidas necesarias 
para restablecer el orden, en caso de 
que fuese turbado. 
I N G L A T E R R A 
Accidente de la caza 
SE L E DISPARA L A ESCOPETA A 
U N A CONDESA Y L A B A L A L E 
A T R A V I E S A E L CORAZON. 
Henley, Mayo 3. 
Ha sido hallado en los bosques que 
rodean la casa solariega de los con-
des de Cottenham, en el condado de 
Oxfordshire, el cadáver de la conde-
sa de Cottenham, con el corazón atra-
vesado de un balazo. 
Después de un minucioso reconoci-
miento del cadáver y examen del lu -
gar en que se encontraba, el juzgado 
adquir ió el convencimiento, y así lo 
declaró, de que la muerte de la conde-
sa fué el resultado de un accidente de 
cacería, por habérsele escapado un t i -
ro de su escopeta, a l tropezar con un 
tronco de árbol. 
Propaganda por hechos 
VALIOSOS A I M A O E N E S D E S-
TRUIDOS POR E L FUEGO.—LAS 
AUTORIDADES SOSPECHAN DE 
LAS SUFRAGISTAS, PERO NO 
H A N PODIDO ADQUIRIR PRUE-
BAS CONTRA E L L A S . 
Bradforpl, Mayo 3. 
Anoche fueron destruidos por un 
voraz incendio los almacenes del fe-
r rocarr i l de Midland, calculándose 
las pérd idas en medio millón de pesos. 
Las autoridades sospechan de las 
sufragistas militantes, pero no han 
podido adquirir, hasta ahora, las 
pruebas de la par t ic ipación de éstas 
en el referido incendio. 
VARIEDADES 
E L VALOR DE LOS ASTROS 
Ardua empresa sería formar una 
escala de proporción del valor de los 
diversos planetas grandes y peque-
ños que gravitan en torno del sol, 
pero un calculador aficionado a la 
vulgarización científica ha h^cho un 
cálculo que si bien se ajusta solamen-
te al tamaño relativo de los astros, 
ofrece cierta curiosidad. 
Eíl calculador citado considera los 
planetas como si fueran sandías y atr i-
buyendo a la sandía Tierra, por su 
tamaño, el precio de 20 pesetas, ha 
formado la siguiente escala de pre-
cios. 
Tierra, 20 pesetas. 
Luna, 0*25 pesetas. 
Mercurio, 1'25 pesetas. 
Marte, 2 pesetas. 
Venus, 15 pesetas. 
Urano, 280 pesetas. 
Neptuno, 320 pesetas. 
Saturno, 1'84Í0 pesetas. 
Júp i t e r , 6,200 pesetas. 
Sol, G.OOOJ'SO. pesetas. 
Estas cifras dan idea al cerebro 
más torpe de las dimensiones de los 
cuerpos celestes familiares. ¡F igúren-
se nuestros lectores una sandía de un 
real como la luna y otra de G.000,730 
pesetas, como el sol y calculen la 
diferencia! 
E l sol equivale a 968 planetas co-
mo Júp i te r , a 3,262 Saturnos a 13,753 
Neptunos, a 21.431 Uranos, a 300,039 
tierras, a 400;052 Venus, a 3.00,390 
Martes ,a 4.800,624 Mercurios y a 
24,003,120 Lunas. 
COLMOS 
®1 de un herrero: Forjar un clavo 
en las Fraguas de Vulcano. 
E l de un sastre: Cortar un traje 
de las telas del pensamiento. 
E l de un músico: Tocarle a uno el 
amor propio. 
E l de un a n d a r í n : Correr la pólvora. 
E l de un carnicero: Matar el tiempo 
E l de un molinero: Molerle a uno 
los huesos a palos. 
E l de un médico : Curar los jamones. 
E l de un organista: Tocar un órga-
no del cuerpo humano. 
E l de un oculista: Hacer una ope-
ración en el ojo de un puente. 
E l de un cartero: Repartir las car-
tas de una baraja. 
E l de un zapatero: Coser una bota 
de vino con el cabo de una vela. 
E l de un fotógrafo: Reproducir la 
especie. 
E l de un marinero: Navegar en un 
mar de confusiones. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE: VEGETAIÍ 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrecheE. Cura positivamente. 
De venta en todas laa farmacias. 
1108 28-1 Ab. 
E . D. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Festividad de la " R o s a ^ 
En la Iglesia de Santo Domingo 
E l domingo próx imo, 4 do Mayo, la Aso. 
c iac ión del Rosario Perpetuo dol Centro 
de la Habana, celebrará, un Fiesta Titular 
en dicha iglesia con el más brillante es. 
plendor y con arreglo al siguiente pro,". 
grama: 
Por la m a ñ a n a . — A las 8, misa de n J 
m u n i ó n General para los asociados ¿QI 
11". P"., cofrades y d e m á s fieles, ameniza.I 
da con instrumentos e inspirados motetes'! 
en la que se repart irán bonitas i:stainpaa'i 
recordatorios. A las I», bendic ión de las ro-f 
sas, expos i c ión , función sol.Mimo de misa'"' 
con ministros y a gran orquesta, do la | 
formarán parte m á s de ;!() profosores bajo ; 
I-- d i recc ión del afamado compositor s e ñ o p l 
Eustaquio López, y p a n e g í r i c o a cargo del ' 
Secretario Provincial M. U. i'. F r . Paulino^ 
Qnirós . A c o n t i n u a c i ó n de la misa segmJ 
TÉ. el rezo solemne, del santo rosario en el 
que se s u c e d e r á n los asociados del R'\ ^ 
por grupos de Secciones, s e g ú n la distriJ 
bución que figura en la Hojita. Y para 
mayor realce del culto y excitar la devo. 
c ión, q u e d a r á de manifiesto el Santísima'' 
todo el día. 
Por la tarde.—A las 4, rosario y letanía 
cantados, s e r m ó n por el R. P. l"r. Manes1 
Gonzá lez , Director de la Asoc iac ión , re9 
Ss rva, i m p o s i c i ó n de rosarios, o fr coi míen, 3 
t~ de rosas a la S a n t í s i m a Virpen, acompa.' 
ñado de c á n t i c o s y p o e s í a s alusivas al ac. 
to, por las n i ñ a s del Ccloejo "San Fran- . 
cisco de Sales," proces ión , salve y despe-
oída . L a s rosas benditas se distribuirán 
ji.nto con las velas a quienes se provean: 
de é s t a s , y las sobrantes se repartirán al 
públ i co al final de los cultos. 
5102 alt. 3t-30 3m-l I 
Colegio de las HeriMnas Doniioí 
cas Americanas del Vedado J 
D e s q u i n a a 5 ^ 
Como preparacaón para la primena C o * 
m u n i ó n de las n i ñ a s del Colegio a que se 
d i g n a r á e l Excmo. lltmo. y Rvmo. señor 
Obispo as is t ir para repartir el pan de los 
á n g e l e s a las que por primera vez se ace> 
can a la mesa y convite que J e s ú s les adm 
Se les s e ñ a l a los d ía s de retiro, así que 
desde el d ía 3 se da comienzo al r e t i | l 
hasta e l da 6, e-n la capi l la del C o l e g M 
L a s p l á t i c a s e s t á n a cargo del M. R . ^ W 
Provincial de los Oominicos; por la ma-
ñana , a lias 10 y por la tarde, a las 2 o 2^., 
A d e m á s de las riiñas del Colegio se es-
peran a algunas de las antiguas 'alumnas, 
y t a m b i é n a algunas s e ñ o r i t a s y señoras. 
Puedan asist ir - todas las que as í lo d©. 
seen. Sepan que en este Colegio se adnü, j 
ten pupilas, medio pupilas y externas. 
E n este Colegio hay misa todos los dlaa | 
a las 6 o 6 y miedla. L o s domingos y d & H 
festivos a las 8 y .media o 9 la misa, es- | 
tando expuesto el S a n t í s i m o Sacramento 
hasta las , tres de la tardo. Todos los días l 
del mes de Mayo, a las tres de la tarde, 
e x p o s i c i ó n . . . bend ic ión y las flores. T<á| 
dos los que deseen pueden astót ir para \IM 
s i tar a J e s ú s Sacramentado y obsequiar 
juntamente con las n i ñ a s a la Santísima 
Virgen. 
E n la parroquia del Vedado también s9 
hace todos los d í a s e l ejercicio del mea 
de Mayo, a las 8 y media de la mañana; 
pero los s á b a d o s y domingos se hace por 
la tarde, ofreciendo flores a la Virgen las 
n i ñ a s de distintos colegios y partdcularea, 
para e l segundo domingo de és te , el d 
11, e s t á e l Colegio de Nuestra Señora, cto 
los Mercedes, para ofrecer las flores teri 
minada la p r o c e s i ó n del n i ñ o Jesús . 
5236 It-Z 2i4 
Iglesia de Jesús del Monte 
Honras f ú n e b r e s por el descanso eterno 
del que en vida fué . losé Menéndez , pflí 
dre a m a n t í s i m o del que suscribe, falle-
cido en Soto del Barco (Asturias) en Ma-
yo del a ñ o pasado, cuyas honras como pri-
mer aniversario se c e l e b r a r á n a las 
•media del Junes 4 a. m. en esta Iglesia Pa-
rroquial. 
Sus hijos Manuel, Bernardo, Generoso, 
Gaspara, Perfecto y J o s é , Presb í t ero ; sus 
sobrinos Emil io , R a m ó n , Crisanto y Fule 
gencio M e n é n d e z , sus nietos Fulgencio, 
Manuel y J o s é del mismo apellido y demás 
parientes, con el P á r r o c o que .suscribe, sil 
hijo menor, ruegan la asistencia a Los te" 
ligreses y amigos. 
E l Excmo. Sr. Obispo Diocesano coi 
de 50 d í a s de indulgencia a los fieles qu« 
as is tan y rueguen a Dios por el alma d< 
finado. 
J e s ú s del Monte, Mayo 2 de 1913. 
E l P á r r o c o , 
Manuel Menéndez. 
L A S E Ñ O R A 
— DE 
Colonias 
E N SAN R A F A E L 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . - - - - -
2- Aü. 
M E R C E D E S B A R R O S O 
V I U D A D E C A B E Z A S 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Dispuesto su entierro para mañana, domingo, a las ocho de 
la misma, los que suscriben; hijos, hijo político, nietos y amigos 
suplican a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios 
y se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria Luz nú-
mero 3 A, Jesús del Monte hasta el Cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedaran agradecidos. 
Habana, 3 de Mayo de 1913. 
Consuelo, Elpidio, Aurelio y Francisco Cabezas y 
Barroso.-Francisco Ezquerro.-Elpidio Cabeza y Casa, 
Luis B, Corrales y Dr. Suárez Bruno. 
NO 
c. 1448 
S E R E H A R T E N ESQUEJLAS 
1-3 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdició» de la tarde.—Mayo 3 de 1913. 
L A F I E S T A D E L A " S E N Y E R A " 
R . P . F r a n c i s c o F á b r e g a , R e c t o r de los E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a , rodeado de las madrinas y d e m á s personal que 
a s i s t i ó a la b e n d i c i ó n de la " S e n y e r a " 
L a s madrinas de la ' S e n y e r a " en el acto de la b e n d i c i ó n , rodeadas de var ios de los asistentes 
a tan so lemne c e r e m o n i a 
Discurso pronunciado por el R. P. 
Rector de los Escolapios de Guana-
bacoa, Padre Francisco Fábrega.. 
con motivo de la bendición de la 
Senyera" del ' 'Or feó C á t a l a . " 
Si me olvidare de t i , oh Je-
rusalén, olvídeme de mi dies-
tra. — Salmo 136, versículo 
quinto. 
Nuestro carácter de religiosos y 
jtméstros, amadísimos hermanos y 
compatricios, nos presta cierto aire de 
mimdialidad que de ordinario no so 
aviene con el particularismo que ca-
racteriza los entusiasmos de una fies-
ta regional, insuficiente, de suyo, pa-
ra llenar las exigencias del corazón 
Iminano, en cuyo seno encuentran 
siempre un eco dé compasión y sim-
patía todos los pueblos y todas las ra-
zas do la tierra, cuando el egoísmo es-
téril, nacido del abrazo inmoral de un 
entendimiento limitado y de una au-
sencia completa de trato social, no lo-
gró saturarlo de odio a todo lo extra-
ño yxde fuera, y de una veneración fe-
tichista a todo lo nacional y propio. 
Como si aquella amorosísima Provi-
dencia que dió im mismo padre a toda 
la humanidad, y preside con igual so-
licitud el progresivo desarrollo de to-
das las naciones de la tierra, hubiera 
derramado a manos llenas las ñores 
del cielo sobre un solo país, dejando 
a los otros abandonados y sin medios 
de comparecer dignamente en la ''sar-
dana'5 de la civilización universal en 
donde sin distinción enlazan frater-
nalmente sus manos todos los países 
del mundo. 
Menguada idea tendría de este no-
ble sentimiento de-patriotismo, tan co-
mún a toda la 'humanidad, el que ama-
se a su país por ser el más sabio, el 
más bueno, el más ingenioso, el más 
artista, y sobre todo, el más rico de 
todos los países; ya que, sin que com-
paremos la historia de la humanidad 
a los arcaduces de una noria que van 
alternativamente sucediéndosc, su-
biendo unos y bajando otros; es un 
hecho ciertísimo que en todas sus pá-
ginas nos sorprende, el encumbra-
miento y la ruina de los imperios, la 
liumillación y el apogeo do la raza. 
No, no amamos a la patria por ser 
grande o pequeña; por verla libre o 
sujeta al yugo de la esclavitud; la 
amamos sencillamente porque es la 
nuestra: aquella en la que Dios quiso 
que abriéramos los ojos a la luz de la 
vida; en donde estremecieron nuestros 
oídog los primeros cantos, y nos ador-
mecieron los primeros murmullos, y 
aspiramos la fragancia de las prime-
ras flores, y sentimos en el corazón, 
virgen todavía, los primeros afectos; 
, en donde derramamos las primeras 
lágrimas, y recibimos el primer beso 
Y las primeras caricias. Eso es la pa-
tria. E l país en donde nacieron nues-
tros padres o nuestros abuelos; en 
donde se habla como nosotros habla-
mos; en donde aprendimos en la in-
fancia a levantar el corazpn a Dios: y 
esta patria tiene un dulzor igual para 
todos sus hijos, porque es1 una ima-
gen de la verdadera patria, el cié-
lo, del cual son cambiantes y reflejos 
, todas las patrias de la tierra. 
Por esto vosotros, amadísimos her-
manos y compatricios, en cuyo cora-
sen persiste vigoroso y lozano el senti-
miento de patriotismo que heredas-
teis, a pesar de la inmensidad del mar 
que nos separa de España y particu-
larmente de Cataluña, al trasladar 
hoy a esta Isla dichosa una porción d* 
aquella patria querida, qué digo una 
porción, toda la patria entera en esta 
sagrada y venerable Señera que sinte-
tiza nuestras glorias y nuestras derro-
tas; nuestras victorias y nuestras 
amarguras; que guarda en sus plie-
gues los nombres de nuestros guerre-
ros y almirantes; de nuestros sabios y 
artistas; de nuestros héroes y • san-
tos. . . la habéis traído al templo que 
es su verdadera cuna, al templo que 
es su lugar propio en donde recibe el 
beso de lo sobrenatural que la templa 
para las luchas de la vida. 
No, amados catalanes, mi l veces no; 
vuestra fiesta no es una fiesta de odio, 
es una fiesta de amor: de amor a Ca-
taluña, de amor a España, de amor a 
este hospitalario país que es carne de 
nuestra carne y sangre de nuestras ve-
nas, amor a toda la humanidad; por-
que para amar a la humanidad ente-
ra, precisa comenzar por la porción 
que nos rodea; no con la idea de ex-
cluir sino con la idea de cimentar; no 
con el intento de ponernos frente a 
nadie, sino con la aspiración de hacer-
nos dignos de los demás; no con la 
presunción de sobrepujar, pero sí con 
la pretensión de igualar a los más dig-
nos y de más méritos. 
Siendo pues de amor nuestra fiesta, 
y tratándose de encomiai un senti-
miento que la gracia, lejos de destruir, 
fomenta y aquilata, nosotros, que ve-
mos en el amor a la región propia el 
único origen del amor a todos los pue-
blos de la tierra, nos asociamos gozo-
sos a vuestra fiesta que es también 
nuestra; porque en esta Casa son fra-
diciohales el amor a Cuba en donde 
vivimos ; el amor a Cataluña de donde 
procedemos y el amor a España a la 
que nos sentimos orgullosos de perte-
necer. 
. La consideración de estos tres amo-
res a la luz de la verdad religiosa que 
despierta en mí la Señera formará el 
tema de mi discurso. 
Aunque todos los salmos de David 
pueden considerarse como verdaderos 
modelos del más puro y acendrado l i -
rismo, no sé por qué unas cuantas es-
trofas del salmo C X X X V T I tienen 
una fuerza que roba el corazón para 
los que, como nosotros, se encuentran 
lejos de su patria, a pesar de v iv i r en 
un país hermano del nuestío, de la 
misma raza, de iguales o parecidas 
costumbres, de idéntico lenguaje. 
;íNos sentamos, dice el real Profeta, a 
las orillas del río de Babilonia, y llo-
ramos al acordarnos de tí, oh Sión. 
No nos llegaban al alma las armonías 
de la música por lo que colgamos lle-
nos de tedio en las ramas de los sau-
ces nuestros instrumentos. Los mismos 
que nos habían esclavizado nos de-
c ían: "Cantadnos una de vuestraa 
canciones". ¡Cómo habíamos de can-
tar Ips cánticos del Señor en tierra ex-
t raña? ¡Ah, si yo me olvido de tí, oh 
Jerusalén, que se insensibilice mi dies-
tra! que se pegue mi lengua al pala-
dar si no jne acuerdo de tí , oh Sión 
Santa, si no es Jerusalén el objeto de 
todas mis a legr ías" . 
No podemos ciertamente nosotros 
proferir una sola palabra de reproche 
contra este país ; pero sí, de igual mo-
do que los israelitas, sentimos la año-
ranza de la patria. En sus mismas 
canciones cantadas aquí, notamos un 
sabor de tristeza que evoca en nuestra 
imaginación la hermosura de nuestras 
montañas, la placidez de nuestras lla-
nuras, el suave frescor de los valles 
sombríos, la imponente majestad de 
sus- costas bravias; los secretos miste-
rios de los claustros de Poblet; las fi-
ligranas de la restauración del monas-
terio de Ripoll, nuestros ríos, nuestras 
fuentes, nuestras arboledas inmen-
sas... Pero si dejando aparte este senti-
mentalismo, nos fijamos en-el sentido 
práctico y la convicción religiosa cata-
lana, nos acordamos do que somos hom-
bres además de catalanes, vemos en to-
do hombre un ser que nos inspira sim-
patía. La humanidad apartada de la luz 
cic la fe nos par;ce una viea ciega que 
atravesando los espesos bosques del 
Pirineo, tropieza en el nudoso tronco 
de una encina, volviendo indecisa ha-
cia atrás para topar de nuevo en un 
roble centenario, y al tratar de huir 
estos dos escollos colócala la fatalidad 
al borde de un abismo con inmineme 
riesgo de despeñarse y caer. ¡ Oh, có-
mo necesita de un guía para facilhar 
su marcha imposible! 
E l hcfmbre extrema siempre sus de-
terminaciones: ya declara contagia-
dos de barbarie a los pueblos que es-
tán a la otra parte de las fronteras de 
su patria, ya pretende insensato des-
t ru i r el límite providencial de toda 
nacionalidad. Solamente el Cristianis-
mo guía a sus adeptos por el camino 
llano de la caridad: respetando el con-
cepto de patria, apreciando en lo que 
vale toda su nobleza, nos ensena que 
todos procedemos del mismo padre, 
estamos degradados por la misma cul-
pa, purificados por la misma sangre, 
destinados a la misma inmortalidad. 
Y como el hombre a la luz de las doc-
trinas de Cristo no vale, como en las 
civilizaciones helénica y romana, por 
pertenecer a un gran todo, el Estado 
que le dignifica y le da precio, si no 
en vir tud de su propio prestigio, por 
la nobleza de su ser individual, autó-
nomo y de la misma naturaleza que el 
de los demás hombres; resulta que el 
cosmopolitismo verdadero, desconoci-
do por los griegos y romanos, tiene en-
tre nosotros una significación cristia-
na llena de realidad. Porque lo mismo 
en Par í s que en Roma, en la Habana 
quo en Nueva York, todo hombre es 
bien acogido y respetado por sus mé-
ritos propios, dejando aparte su cua-
lidad de inglés o de montenegrino, de 
polaco o alemán. 
E l Cristianismo, amados hermanos 
míos, a quien debemos nuestra digni-
dad, nos ha enseñado de una manera 
suave, con el rocío de sus orincipios 
que transformaron la conciencia de 
las naciones, a reconocer la autono-
mía de' nuestra personalidad moral, 
despojada de toda influencia exterior, 
aunque conservando cariñosamente 
los lazos que la unen a la humanidad. 
• Las relaciones con los demás que-
dan, garantizadas en el Cristianismo 
sin detrimento de la independencia 
verdadera personal e interior del hom-
bre. '^Siervos, exclama San Pablo, 
servid a vuestros amos no cuando os 
miran y con el fin de agradarles, sino 
con sencillez de corazón, como aquél 
que teme a Dios". "No seáis esclavos 
de los hombres". " E n cuanto a mí no 
me deíaré dominar por nadie". " H e 
aprendido a contentarme con lo que 
tengo, sé vivi r humillado y sin abun-
dancia". 
Aplicando, pues, esta teoría a los 
pueblos, así como la clave del verda-
dero amor a los demás estriba en el 
conocimiento del propio valer, y en la 
confesión eficaz de que todos los hom-
bres tenemos la misma naturaleza 
considerada como base de todas las ac-
ciones libres, así también el sentimien-
to regionalista que consiste en el amor 
a lo que. nos es individualmente más 
íntimo como a miembros de un todo, 
es la garant ía más segura de amor sin-
cero al Estado y el primer paso en el 
camino del verdadero cosmopolitismo. 
En efecto. Dice San Juan Crisóstomo, 
Dios no ha criado al hombre para que 
viva solamente para sí sino para que 
sea úti l a los demás, y así San Pablo 
en el versículo quince y capítulo se-
gundo de la Epístola a los Filipenses, 
llama luminares a los que creemos quo 
debemos ser útiles a los demás, pues 
el luminar que no irradia su luz al ex-
terior no merece el nombre de tal. 
Por consiguiente, los pueblos, lejos 
de encerrarse dentro de sí mismos con 
espíritu exclusivista, deben exhalar el 
aroma de su propio valor y abrirse, 
ya en el principio de sus evoluciones, 
a las claridades de la civilización, co-
mo flor que apenas nacida recibe en 
sus pétalos los matices de la luz del 
sol. 
Nuestro espíritu no ha sido nunca 
exclusivista, si bien ha tenido que en-
cerrarse en el capullo del renacimien-
to para darse a conocer con más loza-
nía. Toda la historia de América lo 
confirma. No hay una sola de las vein-
te repúblicas americanas, hijas glorio-
sas de España gloriosísima en la que 
un hijo de Cataluña no haya dejado 
vestigios de artes, de comercio o de 
ciencia. Será siempre un tí tulo de glo-
ria para nuestra tierra y particular-
mente para Monserrat el que los Re-
yes Católicos designasen para primer 
patriarca de las Indias a Fray Barto 
lomé Bonil, catalán de Tarragona, el 
cual con otros doce religiosos más, 
probablemente catalánjh también, y 
con autorizacicn especia' del Papa 
Alejandro V i , fueron los primeros m 
introducir en 'jsf,i.s lierra¿; as doctri-
nas salvadoras de! Evangelio, como se 
desprende de estas palabras de P^lro 
Maten: "Fr imus pr&co evangelii qm 
transfreiavii ad peregrina i l la clima-
ta fui f Bonil catalanus Ordirtis Sancti 
Benedicti. 
Desde entonces no han dejado de 
venir hijos de nuestra tierra a este de-
licioso país, y hasta qué punto hemos 
amado a Cuba lo proclaman con más 
elocuencia que mis palabras, los ape-
llidos catalanes que eternamente per-
durarán en las gloriosas páginas de la 
independencia cubana.. 
De nuestro amor a Cataluña no ten-
dría que hablaros: es una realidad 
palpable, un modo de ser que tiene 
raíces profundas en la historia, un no 
sé qué que nos brota de lo más íntimo 
del alma, algo espontáneo, innato, ine-
vitable, instintivo, un afecto de que 
ningún corazón noble está desprovis-
to, una inclinación poderosa a Catalu-
ña como a una madre que nos ha dado 
el ser, como a una madre que nos ha 
nutrido con su substancia, como a una 
madre que nos ha dado el nombre. 
Nuestros corazones, sin ningún es-
fuerzo y sin poderlo evitar, se estre-
mecen al eco resonante de los gritos 
de gloria de otros días, el eutendi-
miento se sumerge en la eonsideraeióu 
de las antiguas gestas y se nos arrasan 
los ojos en lágrimas al contemplar los 
cuadros llenos de vida y fantasía do 
la pasada grandeza. Y comparamos el 
pasado con el presente, haciendo cál-
culos para el porvenir, y no podemos 
permanecer indiferentes n i fríos al 
repasar las páginas de nuestra histo-
ria, al recordar el nombre de nuestros 
guerreros, al contemplar las obras ce 
nuestros artistas y al leer el monu-
mento científico encerrado en las 
obras de nuestros escritores. 
Las buenas cualidades, los méritos 
contraídos, las excelencias de un hom-
bre no deben oponerse a las excelen-
cias, a los méritos, a las cualidades de 
otro hombre; ni tampoco debe buscar-
se contradicción entre las glorias de 
los pueblos. Que cada país se entusias-
me con sus grandezas propias, y todos 
juntos con las grandezas de todos. 
Nosotros recordamos que Cataluña 
noble y valiente prestó grandes servi-
cios a Europa en general y a España 
en-particular. Por Cataluña entraron 
en España los refinamientos de la cul-
tura griega y romana que aún hoy, en 
lo artístico, forman la base de nuestra 
distinción. Se asimiló de un modo ad-
mirable el derecho romano, nervio del 
actual derecho ca ta lán; conservó en-
tre sus escritores el gusto y afición a 
la literatura latina, y aceptó para sus 
hijos al despuntar sus primeros albo-
res, las claridades del Catolicismo. 
Y cuando España vió, llena de in-
dignación, pisoteada por el caballo de 
un bárbaro indomable su amada liber-
tad, tesoro el más preciado de los pue-
blos, Cataluña fué la que saltando co-
mo una, leona irritada por las fragosi-
dades pirenaicas, defendió las fronte-
ras españolas, viéndose libre antes que 
ninguna otra región de la península, 
y enardecida después con la efectivi-
dad de sus esfuerzos, y sedienta de he-
roicidades se unió a las demás regio-
nes para libertarlas de la esclavitud 
mora, ella que se había visto libre con 
sólo el esfuerzo de su brazo! 
Durante la paz y en el período de 
su encumbramiento, dió a Europa, a 
las primeras naciones de Europa, sus 
"Leyes N á u t i c a s " ; fueron en su ma-
yoría marinos catalanes los que humi-
llaron el poder marít imo turco en las 
aguas mediterráneas; un soldado ca-
talán importó a España el buen gusto 
literario de I ta l ia ; tiene Cataluña la 
gran gloria religiosa y social de haber 
fundado la Orden de la Merced, y en 
aprovecharse de los adelantos y pro-
gresos de todos los siglos no cedió 
nunca el primer sitio a ninguna re-
gión de España. 
Pero todas estas glorias y otras mu-
chas que colocan su comercio, su in-
dustria y su ingenio a una altura en-
vidiable, palidecen y se eclipsan ante 
la grandiosidad de sus glorias religio-
sas, que son las más ciertas por no in-
fluir para nada en ellas el brillo de la 
exageración patriótica. 
Predicado el .Cristianismo por los 
mismos apóstoles San Jaime y San 
Pablo, según respetable tradición, dió 
pronto espléndidos frutos en los mar-
tirios del ermitaño de Brufaganya, de 
San -Fructuoso, de Santa Eulalia, de 
San Severo, San Narciso y muchos 
otros. 
En tiempos aún de la dominación 
romana, brillaron en las letras lalinas 
y en el cielo de la apología cristiana, 
el gran San Paciano, Obispo de Bar-
celona, San Dámaso, que fué uno de 
los más ilustras sucesores de San Po-
dro, San Orondo, Arzobispo de Ta-
rragona, y San Víctor, Obispo tam-
bién de la dudad eendal. 
En tiempo de los primeros godos y 
bajo la dominación de los árabes, 
guardó Cataluña cuidadosa y solícita 
como verdadero tesoro, el rescoldo sa-
grado del Cristianismo; y cuando 
consigue por f in el logro de todos su» 
anhelos, su libertad e independencia 
,es tal la unión de la Iglesia y el Es-
tado, que la Iglesia protegida y ampa-
rada por los condes-reyes es la única 
fuente de civilización y cultura moral 
entre aquellas gentes de costumbres 
de roca y de carácter de hierro. En-
tonces comenzaron a edificarse los mo-
nasterios de Arlés, Ripoll, San Quir-
se, Sant Llorens del Munt y tantos 
otros, hasta llegar a aquellas joyas ar-
tísticas que forman por sí solas una 
frase de ponderación en nuestra tie-
rra, Pohlct y Sanies Creus, puntos 
culminantes del arte en nuestra pa-
tria que quedaron como perpétuo tes-
timonio de su grandeza de entonces. 
Y después, en el decurso del tiem-
po, no hay un solo siglo en el que al-
gún confesor, algún már t i r o alguna 
santa catalanes no brote de nuevo eu 
el cielo de la Iglesia testimoniando la 
persistencia de la fe en nuestra tie-
rra. 
E l mismo renacimiento actual, esa 
movimiento vigoroso que ha lograda 
afirmar nuestra personalidad en Es-
paña, ofrece en la lista de sus princi-
pales factores hombres de un espíritu 
religioso verdaderamente notable, co-
mo son: Rubio, el gran Mila y el in -
conmensurable Verdaguer, siendo dos 
sacerdotes catalanes, Palmes y el ve-
nerable P. Claret, tal vez las dos figu-
ras más prestigiosas del Estado espa-
ñol en la pasada centuria. 
Son innumerables los religiosos ca-
talanes que han dado esplendor a las 
grandes Ordenes, con su prudencia, 
su probidad o su sabidur ía ; siendo de 
origen catalán la mayor parte de las 
nuevas fundaciones de religiosos que 
difunden en España el bálsamo de la 
caridad entre la clase obrera y la luz 
de las letras entre las multitudes. 
No pretendo otra cosa que hacer 
indicaciones generalísimas; no intento 
sino dar un programa, leer alguna de 
las cifras que guarda entre sus plie-
gues esa Señera que habéis traído al 
templo; pero así y todo, no quiero ca-
llar que San Ignacio de Leyóla, aquel 
benemérito vascongado que fundó la 
Compañía de Jesús, se santificó eu 
Manresá, aspirando las auras que ba-
jan del Montserrat y llamaba a Bar-
celona su casa solariega; y San José 
de Calasanz, el excelso Patriarca de la 
Escuela Pía , nació en el seno de una 
diócesis catalana, y en catalán, habla-
ba y escribía. 
No podría dar f in a esta brevísima 
oración, sin volver los ojos a la glorio-
sa bandera española que tiene los mis-
mos colores que esta Señera; porque 
una mult i tud de razones geográficas, 
históricas, étnicas, de tradición y sen-
timentales, unen en amoroso abrazo a 
todos los pueblos ibéricos bajo el man-
to sagrado de una madre que les dió 
la Providencia: madre que quiere a-
sus hijas del todo hermosas, del todo 
fuertes, del todo ricas, aunque ador-
nadas con particulares encantos. 
Juntas las llevó a la reintegración 
territorial de la Península, contra los 
hijos de Mahoma; juntas trajeron sus 
usos y costumbres, su lenguaje y su 
religión a estas selvas americanas; 
juntas hundieron el poder turco en 
las revueltas aguas de Lepante y jun-
tas equiparon una escuadra formida-
ble que de invencible sólo tuvo el nom-
DIARIO DE LA MAB2NA. —Bdicióa de la tardé.—^layo 3 de 1913. 
bre; y ciuimlu aqut;] genio ele ambi-
ción que había sometido al imperio do 
sus armas toda la Europa, quiso pe-
netrar en España, él esfuerzo regional 
le hizo por vez primera experimentar 
la ignominia de la derrota. 
VA sentimiento, amados eompatri-
eios, engendra en nosotros el amor a 
nitestra- nacionalidad catalana, como 
engeiid;';1 en el hijo el amor a su ta 
milia; pero asi como el hijo no éo-
mienza a Ser hombre sino cuando se 
desprende de las earieias de la madre, 
para someterse a una disciplina d3 
menos ternura pero de más reflexión; 
¡i.sí las nacionalidades deben juntarse 
• para forma i el Estado que es una 
idea más elevada y espiritual (pie la 
puramente natural, sensible y earnal 
de líacioríálidád. 
Si pieréis realizar este4ideal, preci-
sa, no qúe aborrezcáis vuestra patria, 
pero sí que o 
Rincones de España 
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r n a n e i a que 
del cariñoso 
no caminara 
tierra, erm e 
'los esl uidiós 
•ii'cunstftncias lo déman-
itiva ; de la misma 
n hijo se ausenta 
de su madre, que 
pur el mayor tesoro de la 
I lin de poder dar cima a 
le su carrera. 
• En una palabra, resnmienrlo, así co-
mo del amor bien ordenado que nos 
tenemos a nosolros mismos nace el 
amor a nuestros den los, amigos y a 
fcodos los hombres: así del amor du 
nna naeionali la 1 a sí mism i nace el 
amor a las otras nacionalidades que 
integran el Estado; y del amor al Ks-
tádo se deriva el afecto a todos Iris 
pueblos ele la tierra. 
Que la Virgen de Éo 
nuestro glorioso Patrón ' 
nos enseñen a matar en nu 
zpíies el drag'ui do todas nuestras pa-
siones bajas, y henelii.io el pensa-
miento de irleali la.les y el corazón de 
generosos propósitos, podamos un día 
ver rpaliza la en el cielo, la aspiración 
de la Patria. 
Por lo extenso del trabajo, dejamos 
P9.ra eí;tunea la publ icac ión del discurso 
pronunciado en el Teatro Politeama por 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa don Car-




Y a s é que es tarde; 
ya ñe mi vida por la muralla 
miro angustiado • 
c ó m o la l ínea de sombra avanza. 
¡ P e r o no importal 
E n ese breve tiempo que falta 
siglos de dicha 
tu amor promete, mi amor aguarda. 
¡Yo espero siempre! S i alzo los ojos, 
mientras la l ínea de sombra avanza, 
sobre la l ínea de sombra veo 
flores alegres en la ventana. 
Y vuelve eí coche a señalar ei pol-
vo, y a coger la carretera, y a dar mo-
tivos de disereta garla a las coma-
dres alegres, que en ei remanso u; 
los pueblos grises atisban el cruzar de 
toda vida diferente de la suya, con 
ojos llenos de curiosidades, 
Y entonces, se llega a Itálica, qüe 
fué soberbia, y rica, y majestuosa, 
que dio a Roma emperadores, y que 
pasó como eolumna de humo. La 
guerra la de r rumbó; la deslruecióu la 
salpicó de escombros, y el tiempo, se-
co, pegajoso y pardo la recubrió de 
tierras y de olvidos. Sobre la fortale-
za, de sus templos, de sus palacios y 
de sus murallas, tendió Se allí la eam-
piña levantóse allí el easueho, y 
combóse allí la Joma; y en estas mis-
mas piedras de la calle está su forta-
leza hecha pedazos. 
("uando se llega a Itálica, se calla, 
como cuando se llega a un cemente-
rio. Su elegía más profunda, más 
desconsoladora y más terrible es la 
que dicen sus ruinas, que echan a bo-
canadas contra el aire la honda nos-
talgia de las glorias muertas. Porqué 
en los tiempos que fueron, de todos 
los resplandores hubo una racha de 
luz para ponerla encima de su histo-
ria, y para colocarlas a sus pies, to-
das Jas fastuosidades amontonaron 
púrpuras y sedas. En la anchura de 
sus vías paráronse Jí^ cohortes que 
habrían de, extenderse por el mundo, 
y aquí, en este anfiteatro que ha re-
sistido al tiempo y a la pólvora, Jos 
gladiadores más célebres se desgarra-
ron Ja carne y se rumiaron un despre-
cio inmenso hacia la Jiumauidad—que 
los mataba. 
Entonces, las muchedumbres se le-
vantaban como olas de todos los r in-
cones y suburbios; Itálica se llenaba, 
se henchía, se d i s tendía ; y se enhilaba 
después ante la entrada del anfitea-
tro—que hoy es como la entrada de 
una cueva—para rugir y apretarse y 
derramarse después parsimoniosaineu-
le, gravemente por esta galería los 
lictóres; y los ministros, y los magis-
trados, y por esta—la exterior—atro-
pelladamente y locamente el público 
Í i niltuoso, que tenía ansiedad de 
oler la sangre, y ver los estertores de. 
la vida. 
E iban las muchedumbres por aquí, 
y subían a las gradas, y se. desparra-
maban por el circo, abajo, los caba-
lleros, y separada por el >cpresein-
c ión . " en la parte alta, la plebe; y se 
oía un rosmar de tigre hambriento 
que rodaba como nn círculo por todo 
el anfiteatro, y que después era her-
vor, garruler ía , fiebre, exaltación, 
bramido de huracán c ira de tromba, 
que iban como un taladro hacia el es-
pacio, y que se derrumbaban sorda-
mente, sobre los espectadores, y que 
se hinchaban y se agigantaban al tro-
pezar con la bóveda de los cañones de 
ambas galerías, para decir al grupo de 
retados y al grupo de seguidores que 
se vestían la túnica, o levantaban la 
lanza, o se probaban la red o se po-
nían el yelmo, que en aquel mismo ins-
tanté, allá, en la arena, uno de ellos, 
el más fuerte, quizás también el más 
joven, daba a Ja mult i tud como una 
ofrenda una carne vigorosa que palpi-
taba por postrera vez toda llena de 
sangre y de agonía, debajo de la ga-
rra de un león,—o, de la espada de 
otro hombre. . .— 
Y el viejecillo guardia que ahora 
cuida todas olas reliquias del pasa-
do, que hablan de abominaciones y 
rememoran grandezas, dice una con-
gojosa letanía ¡ 
—En esta galena . . .bajo el podio . 
vea usted. . . dos subterráneos ; el uno 
enfrente del otro. Aquí ; se d ice . . .— 
a mi me lo dijeron —(pie se guarda-
ban las fiei-as. . . 
Y luego, en la galería me hace f i -
jarme en los huecos de donde se 
arrancaron las estatuas: y me señala 
unos pozos, donde 
— . . . A mí me Jo dijeron . . . 
donde él supone que Jos gladiadores 
se lavaban y pulían. Y después : 
—Vea usted ei spoliarium. . . 
Y la página de piedra sigue dicien-
dji su historia y muestra otra gale-
ría ,—descubierta últ imamente,—don-
de se ven las jaulas de Jas fieras con 
los huecos de Jos h i e r ro s . . .Y un s.-l 
terribJemcnte calcinante pone su bra-
sa encima de las piedras, como para 
acendrarlas y bruñir las con un sobeo 
¿ie Justrosidact, y una niña de nueve 
años 
(—¿Cuántos años tienes? 
—Nueve.. . 
—Cuándo has venido? 
—Ahora . . .tras éí coche. . .Yo vivo 
en Santiponce.. .por a l l í . . . ) 
y una niña de nneve años, que en 
las resquebrajaduras donde se enga-
rrafó un poco Je hierba, recogió unas 
margaritas, une su compasión a la 
del sol, y echa Jas margaritas áJ azar, 
sobre las ruinas del circo. 
ENEAS 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO CASTELLANO 
Los entusiastas castellanos se pre-
paran a celebrar un 4 de Mayo que 
hará época. Su fiesta será un triunfó 
colosal, a juzgar por este brillante 
programa. Ocurr i rá suceso tan ameno 
en el salón indio de " L a Tropical" . 
El local estará dispuesto a las diez 
y a las once y media las señoras y se-
ñori tas elegirán, precisamente eJJas, 
Ja Réiüá de la Jira, que una vez de-
signada dará un paseo por el salón 
del brazo de los Presidentes de la Be-
neficencia y del Centro Castellano. 
A las doce en punto, y al toque de 
¡za fa r rancho! ocuparán su puesto en 
la mesa los que se hayan inscripto al 
almuerzo que deben llevar en lugar vi-
sible el distintivo que ya adherido al 
recibo de pago, sin cuyo requisito Ja 
comisión Jos conminará a levantarse. 
Menú. — En tremeses Por Castilla; 
Pisto sin pistones ni pistolas; Pesca-
do del Duero al horno: Pialo de fuer-
za para prepararlos; Knsalada de 
buena voluntad; Man/anas del Paraí-
so; Moka, Puros y Palillos. 
Brindis y danzóneo; Bsbidás: Ojo 
de Gallo, Néctar Tropical; Filtrada 
de Vento. 
Terminado el almuerzo, la Comi-
sión ofrendará a la Reina de la Jira 
con un. obsequio de! Presidente del 
Centro Castellano Sr. Marqués df 
beban, dando principio él baile f 
terraza d'el Salón Indio, con el 
guiente, programa : 
Primera, parte. — lo. P 
:<Pacomio'": 2o. Danzón •Ti-
la Con junc ión" ; ^o. Vals 
' ;Cuba": 4G. Danzón "Los 
M a r í a " , para, la adjudicación del pre-
mio; 5o. Habanera ' 'La Perla".; 60. 
Jota "Los Estudiantes"", para la ad-
judicación; 7o. Daruón "Ca Cai ta" : 
80. Pasodoble '"Alma Andaluza' 
. Segunda parte.-—lo. Vals tropical 
" M a r í a Luisa" ; 2o; Danzón "A%-é8 







pozar el almuerzo, con cualquiera de 
los miembros de la Comisión que en-
t r ega rá un distintivo. 
El hecho de inscribirse implica la 
aceptación táci ta de todos estos acuer 
dos. 
La inscripción para el almuerzo 
quedará indefectiblemente cerrada 
el sábado 3, a las ocho de la noche, sin 
que por ningún estímulo se admita 
una más, pasada esa hora, acuerdo 
que toma la Comisión para el mejor 
orden de la fiesta. 
N'ota. — E n caso de amanecer llo-
ví mido el domingo de la j i r a , consúl-
tese por teléfono al Centro Castella-
no, (A 4040) o al Hotel Inglaterra 
(A 1147) si se suspende. 
Inscripciones.—Pueden hacerse en 
la Secretar ía y con los cobradores del 
(¡entro Castellano y en la carpeta del 
Llotel Inglaterra. 
Caballeros: $2.50 plata. Señoras, 
señori tas y n iños : $ i plata. 
¡Castel lanos! El domingo en " L a 
Tropical" . ¡Guay del que falte! 
M E I R A Y S U C O M A R C A 
He aquí el brillante programa d é l a 
fiesta que los simpáticos gallegos de 
esta sociedad de instrucción celebra-
rán el día 11 del mes próximo en Pa-
latino : 
Programa: 
A las doce se servirá el siguiente 
men ú i * ' é 
Aperit ivo Vcrmouth Torino.— En-
t remés : Jamón gallego: Mortadella; 
Salchichón de L y o j i ; Rábanos y Acei-
tunas.—Entrantes: Arroz con pollo; 
Pargo al horno; Lacón con papas.— 
Ensalada: Lechuga y berros. ---Vino 
gallego.—Postres: Peras y Melocoto-
nes.—Pan y Café. 
Después del almuerzo serán obse-
quiados con tabacos elaborados ex-
presamente para "Mei ra y su Comar-
ca"" por el señor Antonio Villaamil. 
Orden de 
écutara la 
las piezas bailables que 
orquesta después del.al-




5o. Pasodoble "Quita 
Danzón " El Barbero de 
Vals tropi'-a J María 
80. Jota " E l i r de.palo-
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea invertir desde 
$2,000 hasta ?6<t,000, t r a t á n d o s e directa-
mente, con los interesados. Miguel F . Már-
quez, Corredor. Oficina. Cuba 32, de 3 a 5. 
T e l é f o n o A-S450. 5046 26-29A. 
Luisa*" 
mas". 
Los entusiastas señores Nicolás Me-
rino y Dr. J. A. Trémols han dónadtí 
bonitos objetos para premiar la paro 
ja que mejor baile el danzón cubano 
y la Jota de Castilla. 
La pieza cuarta (un danzón) y la 
sexta (una jota) s e r á n las del concur-
so,' adjudicándose los premios a quie-
nes designe la Béiiia de la Jira aseso-1 
rada por los dos Presidentes. 
Para tomar partí1 en el concurso 
hay qno Inscribirse hasta antes de eni-
Primera parte.—-1 Vals " E l Conde 
•Jp Lnxembnrgo"; 2 Danzón " L a Ca-
sita Cr io l l a " : 3 Habanera "Perju-
r a " : i Danzón " M a t u s a l é n " ; ó Paso-
doblo - 'Machaquito"; (i Danzón " E l 
Barbero de Sevilla". 
Segunda parteé —7 Habanera ''Per-
las" ; 8 Vals: 9 " L a viuda alegre" 
(vals) ; 10 Pasodoble "Alma Andalu-
za"; 11 ' ' E l diablo me lleve, m a m á " ; 
12 Jota aragonesa. 
Fvn el intermedio de cada pieza to-
cará un afamado gaitero. 
Xota.— Será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del mes 
en curso o La invitación a la Comisión 
de puerta. 
El almuerzo sera servido por . 
medes Bas. 
LOS D E PUENTEDEUIV 
En el salón de sesiones del Gei I 
Gallego celebró el día 27 p r ó x m O j l 
sado junta general para 'eleccidi 
esta entusiasta colectividad, si(J£; 
invadido dicho salón de actos por ^ 
numerosos asociados y proclamándo; 
se por inmensa mayoría de votos [¿\ 
candidatura siguiente: ^ - 'M 
Presidente: Nicolás Pardo Cabezal-
Vice: José Regneiro Peal. . 
Tesorero: Rogelio Pérez Díaz. •, 
Vice: Domingo Feal Castiñeira. I 
Contador: José Ir i joa Oscuro. 
Vice: Ramón Loira Rey. 
Secretario: Constantino Casilelo 
Bañobre. . 
Vice: Tomás López Martínez, 
• Vocales: Constantino» Pereira, i d 
une] Feal Castiñeira, -los'' R. Ama^ 
Várela, Pablo Díaz IVve/,, PvHmóu 
Tenreiro, José Várela. Krancisco A^-| 
Ca á lvarez , Kugenio Pena del R.^l 
jua l l Fraga, .Manuel Peal Deibe/ 
Eran cisco Várela, Celestino Veiga. 
Vocales suplentes: Ramiro Pita M | 
I . . , , , , .|0sé Pena del Kio. -losé Benigno 
Vázquez, Eduardo Rodriuuez Bayo, 
bre, Miguel López. Lorenzo Placer. | 
Muchos éxitos deseamos a la mievl 
Directiva y hacemos votos lervientes 
por que eí hermoso ideal que les ha 
impulsado a crearle, sea pronto L14 
techo real, positivo y práctico. 
¡Adelan te ! 
V I V E R O Y S U C O M A R C / 
P r ó x i m a jir* 
Conocido ya el propósito que t i | ¡ 
esta socielad. cuyo titulo encaibjj 
estas líneas, de dar una j i ra para e á 
pansión de su asocia los. se procedió 
a nombrar la comisiun .pn- ha, dp eil.| 
ten Icr en la org;inizaci:'.n de á\?\i¿ 
1 i esta, que tendrá luírar el S rb- Jimioí 
en los espaciosos jardines de PalatiJ 
no. 
Fd nombramiento ha rcaido en laS 
personas siguientes: | 
Presidente; don Luset.-o iíiilseiroj 
| . torero : don Antonio 1V I r e i r a ; S&| 
crdar io : don Manuel IVrnas; vooa 
j b-s: señores I Monjil v;o P o d r í g u é z l 
| Prain Isco Plan -o, 1 >r|.-..•..],, vn QaSg 
¡B lanca ; Pedro l>ovaJe. Vi l onio . ü C 
; Santiago, Mamnd i>a--;d. Sp^niiclo ^ 
i Timiraos. Jos^ Trasto}, dosé LójA 
; Vicente Casas, Peletrnlo en t luani i j 
coa; -losé Caroía N i/o ... i . ,iis Peói 
P.n-fe, lo Can 1 .-'-pi-'. M.in; -d I'ardd 
López, .Alanuo! I . . ' . ; - - •. !' -dindo VáíJ-! 
quez y Vicente Otero Cao. 
Mucho acierto les deseamos; 
Las sociedades \'\\ e¡-.i y su Gofl 
'marca" . "Perrol \ sn ' ' o n i a r c a ' » 
Los mejores para ía conservación de la boca y ÍOS dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A7142 
C O N S U E L A B L A N C A A N T I S E P T I C A 
( R e c o m e n d a d a p o r e l D r . O R D E I X , d e L y o n ) 
U L T I M A N O V E D A D e n c a l z a d o b l a n c o . 
foel e Industrio. 
C 1476 alt. 6-1 
rada 
E l DROSUEIIIIS T B0TIC1S 
u mm, mmmm ? sEcoüsmuYENTE 
m m E l LAS ENFERMEOAOIS 
; ; ; ; ; P E I PECHO : ; ; ; ; 
10»8 26-1 Ab. 
POSALES. 
PLÁNTÁS OE SALON. 
AFBOLES DE SQMBBA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOBTAUZAS 
BOUQÜETS DE NOVIA, 
F.CSÁS DE TALLO LAR83, 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Cstá iago Ilustrado 6RATIS 
A R M A N D Y HNO. 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
1271 
P A S C U A L A E N L L E Y 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar, 
H A B A N A 
TELEFONO A-415». 
1089 26-1 Ab. 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
Nariz, garganta y o ídos . Especial i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C . t e l é f o n o F-31Í9. 
1088 26-1 Ab. 
T i n t u r a C h i n a 
UN M A R A V I L L O S O O E S C U B R I M i E W T O 
s: :: P A R A TEÑIR E L C A B E L L O . 
I N O F E N S I V O N O C O N T I E N E N I T R A T O , E S T A 
P R E P A R A D A C O N C O C I M I E N -
T O S D E P L A N T A S C H I N A S . U N10A TI N T U RA Q U E 
C O N UN S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E . E L T O -
N O N E G R O E S P R E C I O S O Y C O M P L E T A M E N T E N A T U R A L . 
P R E C I O : $ 2 - 5 0 i 
Al por mayor: Y A N C H E O N G , " L A W I A R i P O S A " G A L S A N O N U M . 8 8 . 
P e l u q u e r í a " B A Z A R I N G L E S " L O P E Z R I O Y C a . , G A L I A N O H U M . 7 2 . 
— S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C 1366 alt. 10-26 
F O L L E T I N 36 
L A C A S A 
DE LOS 
O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
«Autora de L a Segunda Mujer 
.; E l Secreto de la Solterona,) 
De venta en la Librer ía de Cervantes, 
Galiano n ú m e r o 62. 
(ContinQa) 
mecidas todas cutre sí, y cuyas diver-
sas fases están previstas de antema-
no. ¡ Si por lo menos tuviera uno jun-
to a sí alguien con quien poder hablar 
con toda confianza, corno ella lo hacía 
or otro tiemjio con su 'hermana cuan-
do aún estaban ambas en la casa pa-
tc r r iH! No es desagradable, hasta es 
grato oír la tempestad desencadenar-
se, por fuera, cuando se habla amisto-
saniente, cerca del fuego que arde en 
la chimenea. 
De pronto surgió una imagen ante 
ella : Claudina de Gerold, sencilla-
mente vestida, oenpámlosc activa-
Hrente en los cuidados de su casa, 
atendiendo y sirviendo a su hermano. 
Aijucila joven era. feliz;.gozaba en 
paz de la satisfacción que esparcía en 
torno suyo. ¡Había parecido Claudi-
na, en todas las circunstancias, tan di-
ferente de las restantes damas de ho-
nor! Por nada del mundo hubiera de-
seado la duquesa tener a su lado en 
aquel viejo castillo a la condesa de 
M . . . , con su rostro de criada de ser-
vicio y sus murmuraciones de coma-
d r e . . . , n i tampoco a la señorita de 
W , . ., que tenía siempre los ojos ba-
jos, lo que en manera alguna le impe-
día ver lo más recóndito, y que desti-
laba su veneno ^con tanta habilidad 
que se conocían sus efectos sin atis-
bar la causa... ¡Pero Claudina, Clau-
dina de Gero ld! . . . Y de repente le 
acometió a la duquesa un deseo irre-
sistible: quería ver a su lado a aque-
lla joven de espíritu tranquilo y dé 
ojos azules, hermosos, serios y , pro-
fundos, l ia duquesa oprimió el botón 
de un timbre colocado al alcance de 
su mano y, dirigiéndose hacia su pu-
pitre, t razó con rapidez algunas l i -
ncas en una hoja de papel. 
—Que lleven esta carta a la señori-
ta de Oerold, y que vaya un coche a 
buscarla. Pero muy de prisa. 
Entonces le acometió una impacien-
cia febril . Necesitaba esperar una ho-
ra : al cabo de una hora, podría estar 
allí Claudina. Dio orden de encender 
1a clnmcnea, j u n t o al a cual hi¿p pre-
para r la mesa para tomar el te. 
Luego anduvo por su habitación de 
un lado para otro, acercándose a la 
ventana para contemplar el cielo gris 
y aplomado; alejándose de ella para 
consultar el r e l o j . . . . Pasó una ho-
r a . . . , no llegaba nadie . . . ¡ Ab, s í . . . , | 
un carruaje! Se volvió palpi tándole 
el corazón como el de una joven que I 
espera a su novio y se sonríe ella mis-1 
ma de su emoción. "Crist ina —! mur-
muró — me t r a t a r í a aún de "alma 
apasionada".. . 
Así estaba pensando la duquesa, 
cuando con gran sorpresa suya le 
anunciaron al barón de Gerold, a 
quien había mandado llamar 
¿ H o y ? . . . Sí, era muy posible.. . Es 
más, era exacto: lo había mandado 
llamar para conocer por él algunos 
detalles precisos a propósito de la mi-
seria que reinaba en Wahlrode, un 
pueblo próximo; pero se había olvi-
dado de ello. 
Se alegró de verlo y le pidió infor-
mes acerca de los desgraciados a 
quienes quería socorrer; pero lo escu-
chaba dis t ra ídamente , preocupada co-
mo estaba en prestar oído a los ru i -
dos exteriores. 
—Querido barón— le di jo—notará 
usted que le presto poca atención ¡ pe-
ro aguardo una visita. 
Y cu tanto que Lotario le hablaba 
de la. construcción de una casa de so-
corro, ella se fué ráp idamente a la 
ventana. 
—Adivine usted a quién espero, o 
mejor dicho, no piense usted én ello, 
no adivine. La sorpresa será mayor. 
Ahora bien, mi querido Gerold: si.us-
ted se encarga de esa construcción, 
los gastos serán de mi cuenta. 
—'Vuestra Alteza es, como siempre, 
la personificación de la bondad—re-
puso Lotario levantándose. 
—Su Alteza, el duque—anunció de 
pronto IB señora de Katsensteiu. 
El duque entró inmediatamente. 
—Querida Elisa — dijo, besando 
tiernamente la mano de su mujer,— 
confieso que el contraste del tempo-
ra l fuera y de esta cómoda instalación 
junto al fuego, es delicioso.. . . ¡ Ah ! 
¿Es usted, mi querido Lotario? Aca-
bo de enviar un criado a su casa. Pen-
saba hacer una partida de najpes. Se 
me figura que este tiempo convida a 
los juegos tranquilos. ¿Qué dice us-
ted de eso ? 
—Que estoy a las órdenes de Vues-
tra Alteza. 
El duque reprimió un ligero boste-
zo y se sentó junto a la chimenea. La 
anciana dama de honor preparaba el 
te en una mesa próx ima: un camare-
ro mayor, que parecía deslizarse más 
bien que andar sobre las suelas de ter-
ciopelo de sus zapatos, había puesto 
la mesa y permanecía en la puerta es-
perando la orden para presentar las 
tazas. El crepúsculo se extendía con 
rapidez, y los concurrentes no se veían 
ya el rostro sino de una manera vaga 
De vez en cuando un relámpago ilu-
minaba fuertemente el semblante del 
duque, pero pasaba al punto. El- du-
que padecía estar muy preocupado y 
se atusaba la barba con la mano. 
—Altenstein es un sitio muy solita-
rio ; hay (jiie reconocerlo así—dijo por 
fin.—Pastamos aquí fuera del mundo: 
no he encontrado en mi camino a na-
die, excepto a su hermana de usted, 
mi querido Lotario. Iba resueltamente 
por el camino real, cubierta con un 
paraguas y envuelta en un "water* 
proof", y parecía i r tan satisfecha co-
mo lo hubiera podido estar paseando 
en una herniósa larde del mes de ma-
yo: se dirigía prúbáblemente a la casa 
de los Mochuelos, porque dejó la ca-
rretera y tomó hacia la derecha. 
—Es verdad: a mi hermana no le 
arredra "el mal tiempo cuando se pro-
pone visitar a su prima. 
E l duque levantaba' en aquel mo-
mento de su platillo una taza. 
— ¡ E s digna de envidia! . . .—dijo a 
media voz, iiiiroduciendo en la taza 
un gigantesco terrón de aziV/ar. 
. —¿Por su salud'?—preguntó Lota-
rio.—Tiene mucha razón Vuestra Al -
le/.a. E l hecho es que ningún Gerold 
ha conocido.jamás eso que l l a m a i i U * 
vios. Tienen eso que el autor lavon' 
de Vuestra Alteza pone en boca del 
lío Brasig: nervios de acero, hueso^ 
marfil. 
—En efecto, a esa envidiable S¡m 
es a lo que yo aludía.-- dijo el duqiffl 
vaciando lápidamente el contenido w 
la taza.—Dime, Elisa, ¿ h a s cambial 
de gusto? Hasta aquí querías l n 2 . . | 
Siempre l u z , como decía Goethe..Jj 
| l oy , por el contrario, nos sumergí, 
en la obscuridad. 
—¡La señorita Claudina de 
rold!—anunció la dama de honotó 
Oyóse al punto el roce de uu v 
do de seda: un talle esbelto se pe , 
eu la penumbra. Una voz dulce y M 
'"'ante pronunció estas palabras; 
—Vuestra Alteza me ha man '¡(do-
— M i querida Claudina — 
alegremente la duquesa, i n d i c á n a j 
una silla junto a ella.—¿ nu le ha a}\ 
sado a usted extorsión alguna mi 111 
vil ación tan apremiante como 
cíente? ' 
En aquel momento traían 
candelabros cuya l u z viva m 
maba sobre el grupo situado j u u t O | 
chimenea, poniéndolo de relien 
el f o n d o rojo de la tapicería 








D l A K I O DE L A M A P J N A . — E d i c i ó B de la tarde.—Mayo 3 de 1913. 
"Progreso de Coles" y " U n i ó n Ma-
ñ o n e s a " tienen sus secretar ías esta-
blecidas en los altos del Potyteama 
Habanero. 
Horas de oficina: de una a cinco p. 
sp, y de ocho a diez p. m. 
A L I A N Z A A R E S A N A 
Su nueva Directiva la componen se-
ñores tan amantes de su solar galle-
go como éstos: 
Presidente de honor: Diego Monte-
ro Grenet. 
Vicepresidente de honor: Antonio 
Engallo Grenet. 
Presidente: Cándido Mugía . Callo-
bre. 
Vicepresidente: Manuel García Cur-
beira. 
Tesorero: Enrique Patino Fe rnán-
dez. 
Secretario: José López Cancela. 
Vicesecretario: Jesús Mugía López. 
Vocales: Darío Bugallo Leiro, Juan 
A. Méndez Troche, Jesús Vilasánchez 
Rodríguez, Francisco Martínez Mon-
tero, Celestino Justo Brage, Laureano 
Tartabull V i l el a. 
Suplentes; Valent ín García Curbei-
ra y Ramón Montero Fraga. 
Vaya nuestra calurosa felicitación. 
V I L L A R E S Y S U C P M A R C A 
He aquí la nueva y entusiasta D i -
rectiva electa para regir los destinos 
de esta sociedad gallega de instruc-
ción : 
Presidente: Manuel Cancelo Frei-
r é . 
Vicetesorcro: José Rivas. 
Secretario: Antonio Díaz. 
Visecretario: Antonio Otei;o López. 
Vocales: José Lobeiras, Domingo 
Iglesias, Angel Pardo, ^osé Calvo, 
Francisco Teijido, Ramón García, 
Fermín Cruz, Andrés Lobeiras. 
Suplentes: Francisco Castro, Ma-
nuel López, Agust ín Teijido, Manuel 
María González, Salvador Morado. 
Sea enhorabuena. 
ASOCIACION CANARIA 
La "Sección de Inmigración y Pro-
tección al Trabajo" debidamente or-
ganizada por su nuevo Presidente se-
ñor Mateo Cruz y en sesión celebrada 
últimamente, se tomaron los acuerdos 
que a ccntinuación se expresan, ios 
cuales han sido formalmente sanciona-
dos por la Junta Directiva. 
Di r ig i r una circular a los señores 
Vocales de la Sección, suplicándoles la 
mayor asistencia posible a las Juntas 
que la misma celebra mensualmente, 
con eL objeto de llevar a un f in mas 
provechoso los acuerdos que se tornen. 
Nombrar en comisión a los señores 
Antonio Ramírez Naranjo y Rafael B . 
Sánchez, para que visiten al Vicepre-
sidente de esta Sección señor Germán 
Padilla, por encontrarse enfermo en 
nuestra Casa de Salud. 
Aprobar el nombramiento del señor 
Francisco Sánchez para Delegado de 
la Asociación en Tede (Gran Canana) 
cu sustitución del señor Juan López 
que en la actualidad asume dicha re-
presentación, garantizando las gestio-
nes del nuevo Delegado el Vocal señor 
Antonio Ramírez Naranjo. 
Que los señores proponentes de los 
Delegados eñ Canarias presten, a res-
ponder de Jas gestiones de aquéllos, 
una carta-garantía equivalente al im-
porte de los recibos que para su ges-
tión le fueren enviados: y que aque-
llos Delegados que por medio de los 
que para tal cargo les propongan, no 
pudieren prestar la expresada carta-
garantía , giren a esta Central en le-
tra de fácil cobro, el importe de los 
recibos que interesen y le fueren en-
viados. 
Aprobar el envío de cartas impresas 
a los señores Delegados en Canarias, 
según el modelo presentado por el se-
ñor Delegado de Inmigración en esta 
Capital, así como también unos carte-
lones en los que se diga todo lo que tie-
ne que hacer el inmigrante cuando lle-
gue a este país, a f in de que su estan-
cia en esta Capital sea menos costosa 
y más corta. 
D E P O R T E S 
X l C O N C U R S O D E I S W N - I f N N I S D E B A R C E L O N A 1 9 1 3 
En Barcelona, donde se rinde cul-
to a todos los deportes y donde exis-
ten notables "sportsmen" en t iro de 
pichón, polo, pelota vasca, balan-
dros, foot-ball, bicicleta, etc., el 
lamn-tennis es el que tiene más par-
tidarios, como lo demuestra el hecho 
de que para la práct ica de este jue-
go existen las siguientes Sociedades: 
"Barcelona Lawn-Tennis Club ," 
"Real Lawn-Tennis Club del T u r ó , " 
"Sportverein Barcelona," "Real Po-
lo Jockey Club de Barcelona," 
"Olo t Depor t ivo" y " J . B. Club 
Se Barcelona ("sección tennis") , 
contando algunas de ellas con juga-
dores muy buenos. 
Dice sobre este interesante terna 
lo siguiente un periódico deportivo ca-
ta lán : 
E l concurso de este año promote 
ser un acontecimiento, pues Levan 
de juez arbitro al barón Saillard, re-
conocido como una autoridad en el 
mundo del tennis, y asist irán como 
jugadores los siguientes campeones: 
de Francia, Decugis, Germot, Poulin, 
Gault y Tavernier; de Alemania, 
hermanos Kleinschrot y Rahe, el 
formidable campeón austr íaco Con-
de de Salm, y también el bello sexo 
tendrá representación en madame 
Decugis, rr.ademoiselle Esperanza y 
la campeona canadiense cuyo nom-
bre no recordamos. Aunque está 
descontada la victoria de los extran-
jeros, hay verdadera expectación 
por presenciar la lucha con los juga-
ores catalanes, algunos tan notables 
como Sagnier y Flaquer, de Barce-
lona; de los ingleses en .esa capital 
residentes, "Wity, Leask y W i h l , y 
de algunos jugadores de los de más 
fama de Madrid que también concu-
r r i rán . 
He aquí el programa del concurso: 
Comisión de honor.—Presidente, S. 
M . el Rey D. Alfonso X l l i ; excelen-
tísimo Sr, D. Valeriano Weyler (Oa-
pitán General de Cata luña) ; excelen-
tísimo Sr, D, Juan Sánchez Anido 
(gobernador civil de Barcelona), ex-
celentísimo Sr, D . Joaquín Sostres 
Rey (alcalde de Barcelona.) 
Junta Directiva.—Presidente, don 
Gregorio de Bgui l ior j vicepresiden-
te, don Federico Ruggebergi secre-
D E L j P U E R T O 
E L " K . CECILIE'? 
Trajo 160 pasajeros para la Haba-
na el " K . Cecilie," buque de la Ham-
burguesa-Americana, que procedente 
de Europa entró en puerto hoy, al 
amanecer. 
E l pasaje de cámara lo componían 
siete personas. 
En uso de licencia viene a la Hab4-
ná el señor Miguel Angel Campa, pr i -
mer Secretario de la Legación de Cu-
ba en Berlín. 
Y llegaron en este buque, además, 
las señoras Isabel y Mariana Bravo y 
los señores Francisco Uriarte y Mar-
cos Ortiz Larraga. 
DE TRANSITO 
Para Méjico van en el " K . Ceci-
ne" : 
E l doctor Leopoldo Escobar, porfi-
rista ausente de su país desde el t r iun-
fo cié la revolución de 1910. 
tarjo, don Carlos Ducasse; vicesecre-
tario, don Joaquín Perig de Vargas; 
tesorero, don Ramón P u i g m a r t í ; vo-
cales, señores Leask, Araño, Llom-
part y Eisenmenger,-
Comité del Concurso,—Juez árbi-
tro, barón Saillard; vocales: seño-
res J. M , Sagnier, G, Noble, J, Ortíz, 
O, Stettiner, J, C. Rialp, J, Pons, M,' 
Llompart, A, Batl ló y M , Vidal 
Guardiola 
Pruebas, primera. — Partidos in-
dividuales de caballeros, — Campeo-
nato de Barcelona.—Copa de S, M , 
el Rey D, Alfonso X I I I , Esta copa 
deberá ganarse dos años consecuti-
vos, o tres sin serlo, para ser pro-
piedad del vencedor. Dicha copa 
se viene jugando desde el año 1904, 
habiendo sido ganada por los si-
guientes señores: 1904, W. Cunnin-
gham; 1905, J. Capa rá : 1906, A, F, 
W i l d i n g ; 1907, E, F, W i t t y ; 1908, 
J. Capará ; 1909, E. F. "Witty; 1910, 
H . Kleinschrot; 1911, L , de Uhagóri ; 
1912, G. F. Poulin. 
Segunda. — Partidos por parejas 
de caballeros. — Campeonato de 
Barcelona. — Copas del excelentísi-
mo Ayuntamiento, jugándose en las 
mismas condiciones que la anterior. 
Vienen disputándose desde 1907, 
siendo las parejas ganadoras: 1907, 
Marqués de Narros y J . C. Lapaza-» 
r á n ; 1908, J, Capará y S. Urruela; 
1909, J. Urruela y J. W i h l ; 1910, R. 
y H . Kleinschrot; 1911, E, W i t t y y 
J M . Sagnier; 1912, F. G. Poulin y 
E. Gozon. 
Tercera. — Partidos individuales 
de señoritas, — Campeonato,^ 
Cuarta. — Partidos por parejas 
mixtas de señoritas y caballeros.— 
Campeonato de Barcelona, 
Las restantes pruebas son iguales 
a las anteriores, sólo que oon venta-
jas. Ganará el mejor de tres "sets" 
o partidos, exceptuando en las dos 
primeras pruebas, que ganará el me-
jo r de cinco. 
Se j uga rá con pelotas de la casa 
Will iams de Par í s , y con arreglo a 
las cláusulas de la Asociación de 
Londres, concediéndose dos premios 
en cada prueba. 
Barcelona, A b r i l , 1913, 
Y el ex-eoncejal del Ayuntamiento 
de Méjico, señor Felipe A, García, que 
por estar señalado como uno de los 
que más se distinguieron en la situa-
ción maderista y ser sus gestiones ad-
mlnlstratiyas puestas en entredicho, 
salió de la yecina república huyendo, 
cuando subió al poder el general 
Huerta, 
EL " J U L I A " 
Este buque cubano ha llegado esta 
mañana, procedente de Santo Domin-
go, San Juan de Puerto Rico y San-
tiago de Cuba, 
Trajo 15 pasajeros. 
D. R A F A E L M A R I A CUEVAS ZE-
QUEIRA. 
Con objeto de seguir viaje a San 
Pratícisco de California, llegó en el 
" J u l i a " don Rafael María Cuevas 
Zequeira, miembro de la Cámara In-
gular de Puerto Rica. 
Va a dicha ejudad norteamericana 
comisionado por aquel cuerpo colegis-
lador y por varias sociedades comer-
ciales e industriales, para designar el 
lugar en que han -de ser colocados los 
productos por torr iqueños que concu-
rran a la próxima Exposición Inter-
nacional que ha de celebrarse en San 
Francisco de California en 1915, 
L A V E D A 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió esta mañana el siguien-
te telegrama del comandante del caño-
nero "Matanzas": 
Cayo Calaminos.—Vía Batabanó. 
Abr i l 4 de 1913. 
Jefe Marina Nacional. 
Habana. 
Encontrado en veda biajaiba, los 
balandros "Ve loz" y "Surgidero." 
Arrojado pescado al agua. 
Brito. 
E L MASCOTTE 
Ent ró en puerto esta mañana proce-
dente de'Tampa y Kev West el vapor 
americano "Mascotte," con carga y 36 
pasajeros. 
Secc ión Mercantil 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habaaiafi Mayo 3 é e 
A las 11 
Plata e s p a ñ o l a 
O r o americaao contri;. 
oro e s p a ñ o l . . . . . . 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
Id en cantidades. . * 
Luises 
Id. en cantidades, . . ! 
E l p e s o americano on 
plata e s p a ñ o l a . , . . 
1913, 
de la mafiana. 
981/3 98%p|0P, 
109% 109%p|0P. 
• 10 pJO P, 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 en plata. 
,a 4-26 en plata, 
O 4-27 en plata. 
140 
Puerto de k Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Mayo 2 
De Veracruz en 5 días , remolcador "Hércu-
les," c a p i t á n Bollar, toneladas 113, en 
lastre, consignado a H a v a n a Goal Co. 
De Newport (New.) en 6 d í a s , vapor in-
g l é s "Barón Inmerdale," c a p i t á n AMs-
ter, toneladias 3344, con c a r b ó n , con-
signado a H a v a n a Goal Go. 
De Genova y escalas en 26 d ías , m p o r es-
pañol "Manual Galvo,' c a p i t á n Bonet, 
toneladas 5641, con carga y 190 pasa-
jeros, consignado a M. Otaduy, 
De Gayo Hueso en 6 horas, vapor i n g l é s 
"Priince George," c a p i t á n Me Kinnon, 
toneladas 2040, con carga y 33 pasaje-
ros, consignado a G , L . GMlds y Ga. 
Valor Ofic'al 




Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos plata Id, 
20 idem. Idem. Id, . , 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION »E Y ALORES 
O F I C I A L 
Blllcíte- del Banco E s p a ñ o l de la I s la do 
de Guba, de 3 a 4^4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públ i cos Valar PjO. 
Limpréstlto de la R e p ú b l i c a 
de. Guba r 111 114 y2 
Id. do la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. , , ^ 3t06 109 
Obligaciones nrlmera hiso* 
t e c a d e l A y u n t a m í e i i t a 
d é la Habana ^ 115% 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana . , , , , 110% 115 
Obligaciones hipotecarias F . 
G. do Gienfuegos a Vlll- .-
c lara N 
l i . id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibarión N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
H o l g u í n , . siin 102 
Banco Terr i tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Fllec-
tpicidad. 
Bouoa do 1Í> Havana Elec -
tric R a 1 Iw a y's Co. i en 
c i rcu lac ión 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿ e 
los F G. U . de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
W c r k s 
' í e m hipotecarios Centra?, 
asm'arero "Olimpo", . . 
l i . idom Centra." azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . , , , 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ga. de Gas 
y Electr ic idad dü la Ha-
bana 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Guba , 
Matadero Industrial 
©b l igac iones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cu lac ión 
Cuban Telephone Go. . , . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Ncional de Guba, . 
Banco Guba . 
^«mp-.üía de Ferrocarr i les 
Ifnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Oeranañla E l é c t r i c a ü e Man-
tiago de C u b a ; , . , . 
Oempañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
O o m p s ñ í a Cubana Central 
Rallway'e Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) . . . . . . 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
Holgwín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'qne de la Habana Prefe* 
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas) , . . 
Id, id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparación^!: y Sa-
































Compañía Havana Elec tr ic 
Railwav's L i s n t Powei 
l 'rcferltías 103% 
J-du id. Comunes. . . . . 91 
G0mn,Tflfa Anór.ima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Gubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta j l l éc tr ica de Sancti 
Sp ír i tus 
Cuban Telephone Co. . . . 93 
Cti. A lrr . cenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial . . . . 40 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión N 
Banco Terri tor ia l de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22% 
Cárdenas City Water Worlcs 
Ga. E l é c t r i c a de Marianao. 
Ga. Puertos de Cuba . , . 64 
Company 
Habana, Mayo 3 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez . 
103%;. 















C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva, eií] 
sesión celebrada el 21 del corriente | 
mes, crear una plaza de recaudador dej 
zona, y crear de nuevo la suprimida de i 
recaudador de atrasos, de orden del se«. 
ñor Presidente se anuncia por este me-
dio para epnocimieñto de los señores 
asociados, que pueden presentar sus 
solicitudes en esta Secretaría, todos los | 
días hábiles, de ocho a diez de la mañaw 
na y dé una a cinco de la tarde, hastaf 
el día 6 de Mayo próximo, inclusive. 
En las solicitudes se expondrá clara-
mente la plaza que se solicita, y paral 
tener derecho a optar a ella deberán Í 
los señores solicitantes estar compren-1 
didos en lo que-determina el artículd 
50 (cincuenta), inciso segundo, del Re-f 
gl a mentó general vigente. 
Habana, 29 de A b r i l de 1913,—El se-
cretario, p, s. r., J. Alonso. 
C 1392 alt. 30 A . 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
PASAJE IDA Y VUELTA 
DOMINGO 4 DE MAYO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m, 
C 1358 lct-27 6t-2S 
















¡TENDEROS L O C O S ! ! ¿ Q U I E N E S S O N ? 
LA OPERA 
Q U E Q U I E R E N E C H A R F U E R A T O D A S S U S E X I S T E N C I A S C O N S I S T E N T E S E N 
G R A N D I S I M A S C A N T I D A D E S D E P I E Z A S D E C R E A D E T C D A S C L A S E S 
A C O M O L A S P A G U E N 
Infinidad de warandoles bordados, nansús, gnarniciones de 
todos anchos, voiles calados, bordados, precosísimos; telas nie-
ve con labrados de úl t ima moda y una inmensidad de telas de 
verano que detallamos a como quiera. 
TIRAS BORDADAS, desde la más estrecha hasta la más 
ancha que se fabrica, a precios que dan miedo, de baratos. 
CINTAS y MAS CINTAS. ¡ ¡ Esto es colosal!! La mitad 
más baratas que en fábrica. 
PEINETAS, GANCHOS DE CAREY: tenemos la existen-
cia de una fábrica. Todo por la cuarta parte de su precio. 
I ¡ B R I L L A N T E S ! ! ¡ ¡ B R I L L A N T E S ! ! 
Sortijas, Pasadores, Alfilenes, Aretes, Pulseras de oro en-
chapado garantizado, con piedras preciosísimas a como las 
paguen, 
ENCAJES de Valenoién, mecánicos, g-uipoures y orienta-
les a precios bochornosos. 
PERFUMERIA francesa, de todos los fabricantes, una 
cuarta parte más barato que nuestros coleg-as. 
De la perfumería americana, a los mismos precios detalla-
mos y, para hacer ver que es cierto, vendemos. 
JABON N O V I A Y CORONA A 58 CENTAVOS DOCENA 
M e d i a s d e t o d a s c l a s e s 
A cualquier dama o caballero le causará gran asombro el 
ver el surtido tan inmenso que tenemos en este departamento 
y se asombrarán aún más, al ver los precios tan reducidos que 
tiene. 
P a t r o n e s B u t t e r i c k 
No se equivoquen, hermosas damas, al pedir patrones 
cuando los necesiten. Fí jense bien, que los mejores de todos 
los más exactos, los más elegantes, son los de BUTTERICK. 
Cuando necesiten hacer sus vestidos vengan a L A OPERA y 
una señorita, con mucha práct ica de trabajo con los mismos 
les enseñará los predichos patrones BUTTERICK, que son los 
mejores de todos. Lo garntizamos, 
P O R U L T I M O : T o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s e n l i q u i d a c i ó n . Q u i e n e n t r a 
e n e s t a c a s a a p o s t a m o s a q u e n o s a l e s i n c o m p r a r . 
L A OPERA 
GALIANQ 7 0 Y S . M I G U E L 60 . T E L E F O N O A - 4 5 4 8 
N O T A : I n m e n s o s u r t i d o d e c o n f e c c i o n e s i n t e r i o r e s d e s e ñ o r a , e n t r e 















U I A R T O D S L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Mayo 3 de 1913. 
E N L A S A L A D E P A Y R E T 
El debut de la Opera 
ijlego al grillé. 
Un grillé que es ya, de algunas tem-
poradas a esta parte, un fragmento 
del Unión Club. 
Lo'tienen ahonado varios de sus so-
dos, entre éstos, Ignacio Irure, Ra- , 
fael María Angulo, el teniente coronel | 
Varona, Enrique Cubas, Piquín Pan-
tony y Miguel Valdés Montalvo, que es 
el decano del grupo, ^ 
E l lugar es estratégico. . . 
Está en vecindad simpática con el j 
grillé donde en todas las grande^ tem-
poradas se admira la airosa ñ g u n | 
de una dama que ejerce en esta so-
ciedad la soberanía de la elegancia. 
¿Necesitaré decirlo ? 
¿No está en todos los labios el nom-
bre de la señora de Trufñn? 
Desde las alturas de ese grillé, aso-
mado al balconcito, se domina toda la 
sala. 
E l goce del espectáculo sé tiene allí 
más inmediato y no ge pierde un mo-
vimiento del artista, una nota de la 
orquesta, un detalle de la represen-
tación. 
Y luego, en los entreactos, los comen-
tarios y discreteos de los del grupo en 
una tamerie que parece en ocasiones 
diluirse entre espirales de humo... 
Hay siempre un tema. 
Llega, por ejemplo, el señor Edel-
berto Parrés, de aristocrático conti-
nente y privilegiada elegancia, o llega 
Figueredo. el más simpático de los Eis-
cales y el más humorista de los cluh-
rmn, observador y enamorado como 
pocos. 
Y desfilan por el grillé, en familia-
ridad simpática, amigos que dejan una 
noticia, hacen un piropo o provocan 
Un chiste. 
E l piropo va a la sala. 
Y siempre bien dirigido, como el qaá 
hacíamos anoche, mirando para las lu-
netas, a una enlutadita ideal. 
Una señorita que ha salido de un 
prolongado retraimiento para ser la 
admiración" general. 
Su nombre? 
Ofelia Crusellas. \ 
Uno de los amigos del grillé, seña-
lándome para la gran concurrencia 
que invade la sala, me dice: 
—Se llenan mañana las Habaneras 
de nombres. 
Xo es así. 
¿A» qué repetir, aunque sea ampliáñ-
dola con algún nombre más, la larga 
reseña que ya dan las crónicas de la 
mañana ? 
Todo interés está perdido. 
E l cronista que escribe por la tardí 
tiene eso en su contra. 
Pero ya me pondré a nivel. 
Y desde mañana mismo, en que estas 
Habaneras, sin dejar de publicarse 
por la tarde, saldrán también en la 
primera edición. 
Las habrá por partida doble. 
Habaneras por la. mañana y Haba-
neras por la tarde, 
Y si al interés del DIARIO convinie-
se hacer una tercera edición no me 
arredraría un esfuerzo más. 
Las habría también por la noche. 
Un nombre hay, entre tantos 'que 
pugnan por salir de mi pluma, consa-
grado ya desde anoche en la simpatía 
de la sociedad habanera. 
Ese nombre es el de la hsroina del 
debut de la Opera. 
Lucrezia Borí. 
Y lo escribo f^í, Lucrezia, conser-
vando el léxico italiano de los autógra-
fos de la artista. 
Tengo una postal süya. 
Y por ella me reafirmé, además de 
la seguridad del nombre, en la varian-
te del apellido. 
La llamábamos antes la Borla 
Y hubiéramos podido llamarla, más 
propiamente, la Borja, apellido de su 
señor padre, don Vicente, que ha vi-
vido en Cuba muchos años cuando aún, 
sin haber llegado al grado de coronel, 
estaba en activo servicio. 
Se retiró justificadamente. 
Las tres estrellas de su carrera no 
valían, a su cuidado, lo que esa sola 
estrella. 
Su hija privilegiada. 
Nació en. esa poética región levan-
tina tan bien llamada "la huerti de 
España." 
Es valenciana la Hori. 
Y ¡esa tierra,, pródiga en flores,, ha 
dado al arte una gloria que es un tim-
bre más a su inmortalidad. 
De esa Valencia, que tne hablaba Mo-
róte con adoración regional, vino ya 
a Cuba otra cantante notable que así, 
como Lucrecia Bori, era acompañada 
de SU s eñor padre. 
Me refiero a Conelia Delhander. 
Coincidían las dos artistas. 
Ambas, a d e m á s de SU historia artís-
tica, p o d í a n enorgullecerse de su abo-
lengo personal. 
Proceden de Familias distinguidas. 
Pero, como ya d i je días pasados, por 
testimonio del amigo Perelló de Segu-
róla, aquella art ista tan aplaudida que 
fué la Delhander está casada con don 
Amalio Jiméno, actual Ministro de Ma-
rina en el (iabinóte de Madrid. 
Lucrecia Hor i . repito, quedó consa-
grada con la Manon de anoche en la 
simpatía habanera. 
Primera a p a r i c i ó n , primer triunfo. 
¡Qué voz! 
Xo parece qué canta la Bori, 
Se hace uno la idea, oyéndola, que 
en aquella garganta se ha refugiado 
un ruiseñor. 
Y el cautivo pájaro, feliz en su pri-
sión, suspira y gime en trinos celes-
tiales. 
Nada más delicioso. 
La emoción que ha producido ano-
che la señorita Bori no tiene preceden-
te en nuestra vida, teatral contemporá-
nea. 
Todo admiró en ella. 
Admiró su voz, admiró su arte y ad-
miró la gracia, juvenil que fluye de su 
figura adorable, inspiradora y genti-
lísima. 
Es fina, es esbelta y es "bonita. 
Y su boca, con aquella, doble sarta 
de perlas, por dientes, parece el cáliz 
de un clavel. 
De uno de esos claveles que da la 
tierra de la artista. 
Los mejores de España. 
Xo recuerdo cantante alguna, de las 
que han pisado la antigua escena de 
Tacón y de las que han desfilado por 
el proscenio de Payret, que tan pron-
to, así, como Lucrecia Bori, se hayan 
ganado tantas voluntades y se hayan 
captado tantás simpatías. 
¡ Cómo la aplaudieron! 
¡ Y qué ovaciones le tributaron! 
Allí, en todo el teatro, donde quie-
ra que había un espectador sonó una 
palmada y vibrió un elogio.* 
Manos femeninas, en excepcional ho-
menaje, se juntaron para aplaudirla: 
Y cuenta que estaba anoche en Pay-
ret, au grand c-omplet, la sociedad de 
la Habana más selecta, más distingui-
da y más elegante. 
Solo un palco vacío. 
¡ Lo está tantas veces, aun en gran-
des solemnidades artísticas, el del Pre-
sidente de la República! 
E l lujo en las t'óitettés era realmen-
te inusitado. 
Como nunca. 
¡ Qué derroche en sedas, en blondas, 
rm joyas! 
Joyas.. . 
Con las que había anoche en el'tea-
tro se podría comprar un alcázar. 
aunque no fuera el de las perlas, so-
ñado por Villaespesa. 
Esta premiére de la Opera hubiera 
podido traducirse en una feria de ele-
gancia. 
Ese grupo de señoras que aquí dan 
la moda, y la imponen y la consagran, 
hubiera sido vanagloria de la socie-
dad más exigente de las grandes capi-
tales. 
Más cargadas de brillantes irán las 
ladies del Metropúlitan. 
¿Pero hay allí, hay acaso en alguna 
ciudad del mundo, una sala de teatro 
tan llena de bellezas? 
Y eso es nuestro privilegio, nuestro 
prestigio. 
Nuestro mayor orgullo. 
BNRIQUK F O X T A N Í L O S . 
LA CASA OuInTANA 
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
TEATROS Y ARTISTAS 
E L " D E B U T " D E L A C O M P A -
ÑIA D E O P E R A . 
Nunca se ha visto la sala del rojo co-
liaeo tian h&rmosia como anoche. En pal-
cos y lunetas Ja más bella y valiosa re-
presieoitación de .la sociedad habanera. Ni 
una sola localidad desocupada. Cuerpos es-
culturales, rostros encantadores, trajes 
•elegantísimos y Joyas resplaadeoientes en 
•des 1 u rabradoT conjun to. 
¿Y en la escena? En la escena una de 
las mejores artistas línicas de los tiempos 
actuales, la diva española Lucrecia Bori. 
Si «1 afortunado habitante de la Torre 
áe] Lago hubiera podido anoche ver y oir 
a la gentij valenciana hubiese expresado 
el orgullo que le produciría el que así se 
Interpretase sai prodneoión artística. 
En "Manon," cojno en la mayor parte 
die las obras de Puceini, impera la nota 
del amor romántico, la ternura, la senti-
mentalldád. Como en "La Bohemia" hay 
en la "Manon" pucciniana reminiscencias 
del "Capricho Sinfóniico," obra compues-
ta como prueba- final de la labor estu-
dlantii. Aunque perteneoe la obra a los 
ttempos.que el mismo Puceini llama los 
tiempos de inocencia musical, siempre se-
rá preferible a óperas posteniores donde 
se ha revelado el industrialismo del céle-
bre maestro que quizo conquistar a los 
franceses con un "C y rano de Bergerac" y 
a los norteamericanos con "1/a fancuilla 
del West" y que ahora quiere alcanzar 
aplausos con "La muchacha del áureo Po-
niente." 
Pero no hablemos de "Manon," que es 
suficientemente conocida para que yo va-
ya en este momento a pretender descu-
brirla ante el público habanero, hablemos 
de la interpretación. 
Dilettanti cultísimo decían entusias-
mados, en los entreactos, que jamás ha-
bían visto encarnar la amorosa y doliente 
protagonista de la obra como la encamó 
la gran cantante española. 
Lucrecia Bori es gran soprano y gran 
actriz indiudab] emente. Tiene una voz 
ideal, por la belleza del timbre y la dnl-
zura 'mcomparabie. Emite con facilidad 
y limpidez sorprendentes, conoce perfec-, 
tamente su órgano y se m í e de él para 
triunfar con una seguridad y eficacia que 
asombran. 
Exteoisión suficiente, gratísimo timbre, 
firmeza, agilidad, bella entonación, cohe-
rencia en los registros, en fin,, una voz 
magnífica por su esencia, que. ha sido de-
purada, perfeccionada por una acertadí-
sima educación mueical. 
La ddeción clara y e! fraseo correcto 
unidos a las excelentes facultades de ac-
tmiz hacen de la artista hispana una de 
esas artifi'tas que se limponen al especta-
dor desde el primer momento. 
En la Bori va siempre el gesto, el ade-
mán y el tono de la frase de acuerdo con 
la situación anímica y con el momento lí-
rico. 
¿Diré dónde estuvo mejor? ¿Para qué? 
Cometería una injusticia, porque, a mi 
juicio, estuvo en todo el role insuperai.I?. 
E l tenor Baltain fué aplaudido en sus 
escenas oon Lucrecia Bori, al lado de la 
diva triunfadora y eilo le acredita como 
cantante: puede sentirse satisfecho de la 
acogida que se le dispensó. 
Federioi, conocido ya en el escenario de 
Payret, interpretó con acierto su papel y 
se' hizo digno de los elogios del soberano 
juez, y Pereiló demostró que sabe cantar 
y moverse en la escena. • 
L a orquesta, bajo la batuta del maestro 
Bovi, se condujo muy bien y mostró una 
disciplina recomendable. 
E l éxito de la noche del debut ha sido 
superior a lo que se habían imaginado ios 
más optimistas augures. 
Esta noche se cantará "Rigoletto." 
L a Vaooari hará el role de Gilda. 
Debutarán , además de la Vaccani, el te-
nor Macnez y el bajo Martino. 
ALBISU 
" E l señor Joaquín," "Las romanas capri-
chosas" y " L a Revoltosa" figuran en el 
programa de esta noche. 
Muy pronto se estrenará "La Reina del 
Albaicín" y " E l Golfo de Guinea." 
CASINQ 
"Iva Corte de Faraón" fué puesta anoche 
en escena. 
Los esfuerzos que han hecho los empre-
sarios diel Casino para representar la obra 
prueban el entusiasmo que tienen y la 
fidelidad con que cumplen su promesa de 
variar el cartel constantemente. 
Fué "La Corte de Faraón" muy bien 
acogida por los h a b i t ú e s del alegre teatro 
de la calle de Monserrate. . 
L a señora Bermúdez obtuvo aplausos ca-
lurosos interpretando la apasionada Lota 
y Emilia Duvimovich alcanzó en los cou-
plets un éxito ruidosísimo. Los demás in-
térpretes desempeñaron ssu papeles con 
acierto. 
E l maestro Goicoechea, que hizo anoche 
admirable tour de f o r c é , merece alabanzas 
entueiiástiicas. 
H E R E D I A 
" E l Barbero de Sevilla" se representará 
en segunda tanda. En priinera sección "La 
Banda, de Trompetas." 
Al final se pondrá en escena "Loa Gra-
nujas." 
Palomera, del Campo y la señora Rico, 
son aplaudidos por su labor escénica. 
M A R T I . 
E» el fresco coliseo de la calle de Dra-
gones se ensaya "Alma de Dios." 
En la próxima semana habrá novedades 
en el cartel. 
E l éxito que han obtenido los herma-
G R A N T E A T R O 
nos Palacio no tiene precedentes en la 
historia del Gran Teatro. S. M. el Público, 
que no quiso subir las escaleras deJ Poli-
t.eania cuando actuaba en la Habana la 
gran trágica Bella Starace, sube ahora 
para aclamar a los admirables bailarines 
españoles. • 
L a fortuna es compañera inseparable de 
¡la valñosa pareja de danzantes. 
N O R M A 
"Las cenizas de Salustiano" y "Aventu-
ras de viaje del profesor," cintas de mé-
rito artístico, se estrenarán esta noche en 
el salón de la calle de San RafaeJ. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de ópera italiana. 
A las 8 y media: "Rigoletto." 
ALBISU.—Compañía de opereta y zar-
zuela española. Función por tandas. 
A las 8: " E l señor Joaquín." A las 9: 
"Las romanas caprichosas." A tas 10: "La 
Revoltosa." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
Bailes de los hermanos Palacios. Fun-
ción por tandas. 
MARTI.—Compañía, de zarzuelas y co-
medias españolas. Función por tandas. 
A las 8: " E l barquillero." A las 9; " E l 
pollo Tejada." A las 10: "Estuche de mo-
nerías." 
CASINO.—Compañía de zarzuela espa-
ñola. Función por tandas. 
A las 8: " L Corte de Faraón." A las 9: 
"Amor ciego." A las 10: "La Corte de Fa-
raón." 
H E R E D I A .—C o m p a ñ í a de zarzuelas es-
pañolas. Función por tandas. 
A las 8: "La banda de trompetas." A 
las 9: " E l barbero de Sevilla." A las 10: 
"Los granujas." 
A L H A M B R A .—C o m p a ñ í a de zarzuela di-
rigida por Regino López. Función por 
tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P L A Z A G A R D E N . — G r a n cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos diarios. 
C I N E NORMA.—Cinematógrafo y con-
cierto. San Rafael y Consulado. Función 
por tandas. Estrenos diarios. Matinées los 
domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giací1. 
Bohemia. St sirven a. domicilio. 
T E A T R O " M E R E D U A " 
P R A D O Y A N I D A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias 
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los 
gos y días festivos, m a t i n é e . 
PRECIOS: . 
Palcos con entradas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 
Entrada a tertulia 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
Es-
domin-
f fRA6ANT£ COriO UN RAfiG Vá ^ L I L A S F R A S C A S — LILAS 0 ^ 
PERFUME Dt ULTIMA M O P A 
PEVÍNTA feN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
DEPOSITO: LAS FILIPINAS T5«.8AFAEI 9 -
-TEL A - 37 8 4 . -
G A R C I A Y G O M E Z 
BERNAZA NUM. 6 
Dinero por a l h a j a s . - M ó d i c o 
VENTA DE 
5158 
i L H A J A S V Mi 
interés 
26-1 May. 
D O C T O R P . A . V E N E N O 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de 
paraclón de la orina 
uretra, vejij 
de caria riñón V se, •on 
uretroscopios y clstoscopios mas modernos.; 
Con-uíta» en Ncptuuo 01, bajo», de V/. a B^ , 
T E L E F O N O K-1351 
4148 S t í n ^ S m - S AB. 
R A Y O S X 
H 
CORRIENTES :: DE s: ALTA :; FRECUENCk 
Y ' otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar. Ncural. 
gias faciales y otras afeccionss de orIgea 
dentario. 
GHETE OENTAl del Doctor Taboailela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS, 
4610 26-18 Ab. 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS; 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a Estrella de Colón 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C 1431 alt. s-2 
M A D R U G A 
B a ñ o s Sulfurosos, Ferruginosos y Iz. ri-
ca agua estomacal del CC.PLV. Pueden di-
rigirse al Hotel "DeliciaE del rvopey" e in-
forma Abelardo Márquez, en Ma.ruga. 
454C 26t-16 Ab. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERIL IB AD.—VB- . 
NERBO - SÍFILIS Y HERNIAS o B a r r o r e f r a c t a r i o 
QUEBRADURAS. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiera 
cumplir. L e he; 
prometido indicar 
a o.CHXi personas 
an remedio infali-' 
ble e inofensivo 
para engordar en ' 
muy poco tiempo 
y gozar siompre 
de perfecta saiud. 
Envíeme su nora«^ 
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente coa 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E . 
L A , Apartado 361. Habana. 
Consultas de 11 a 1 j do 4 s f. 
49 HABANA 49. 
:47 26-1 Ab. 
TRADE MARK " M A G 
A p a r t a d o 162 
AGOSTA 35. 
5190 . 
9 CLASE SUPERIOB 
T e l . A 3551 
— C. J. GLYNN 
52-2 M. 
" L A CUBANA" 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
La Compañía reciK'rda a sus consumidores que se fijen en 
el dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de mues-
tra íabrica " L A CUBANA" HABANA. 
Macemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exioen nuestra losa para sus pisos, se los pone de otras fá-
bricas, cuyas losas, aún siendo del mismo dibujo, valen ^10 ó 
15 menos en millar. 
Para mejor servicio de nuestra casa, liemos nombradé 
REPRESENTANTE UNICO D E NUESTRA FABRICA 
A L Sr. CHICO Y, A CUYO T E L K FOXO F-1676, de : 
ben llamar todos los que deseen adquirir mosaicos de 
" L A C U B A N A " 
FELIPE NUM I Y ATABES. TELEFONO 1-1033 
C 1450 alt. 11-3 
¡ ¡ T R U S O S P A R A N O V I A S ! ! 
BLUSAS DE E N C A J E , V E S T I D O S E N C O R T E D E L A MAS A L T A N O V E D A D . INMEN-
SO S U R T I D O D E COMBINACIONES DE O L A N , D E HILO, PROPIAS PARA NOVIA Y 
T O D A C L A S E D E L E N C E R I A , C O N F E C C I O N A D A A MANO Y A D O R N A D A C O N E L 
MAYOR G U S T O . - V E N T A S S O L A M E N T E H A S T A E L DIA 5 B E L PROXIMO MAYO. 
" L A M I E S D E V E G A " 
O'REILLY 40, esq. a Aguiar. Teléfono A-1879. J o s é B i l b a o . 
4816 8-23 
A b a n i c o " I M P E R I O " 
Estilo Luis X V , piatado en pergamino, modelos exclusivos de la casa, 
lamb.en se ha recibido un gran surtido en papel y seda para este ve-
rano con pinturas de flores y paisajes. - Sombrillas y Paragüitas. 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
a sos o 
tan dulce como 
119--Teléfo¡io A - 2 8 7 2 - L ó p ü n Sánchez. 
c 138» alt. »-29 
FUA de 20 cts l 
C 1451 
